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Dibgai |̂iaTa la agricúltúra, arted é indústrias ’̂—Produetc  ̂qul* 
micó  ̂y fdl%iacéutic!OS.̂  ^aoioñales y IxtraDjeros.—
Ágjjas minenrales. y Ortopeáiá.—GoloreSi, aeeités, bárniees, btocüas 
y pípcejteé '^Alcohol desíiaturalizado barnices y qÜ0 niáy.î  ̂ :
Perfumería.r«r|A^n^ej%os. y #<ídhíbja3ps.^.Afi ^
de Colonia. -  Rhuni quinquina T^ntési pdra ePc^
— Extenso y variadd'surlMo' en Eáéncias y agua»; finas ' 
propias para tocador. • Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.' .
p^aCañeTa Qaflí̂ ldá suy&lpr por 
érei?pónes, ¿leadás y "¿tros efectos i
ÍGon el pretexto de la bomba arro»
produceh fahéítiOos, bieiív por 
pertnrbáeidii, menta!, por exáltácio- 
nes anormales,V por xnaldad i innata, 
por instintos p^versps se truecan en 
eríminaló^^^ 
howbróSV
caidp y caen fils r̂ ^̂  dp
todÂ iciase dd itjfetitüi^bité  ̂ pdltlieá?.
C A E d a E  D E  G G M P A S J A :  N I I M .  6 6  ( P U E R T A  N Ü E ^ A )
álos reyes’én Madrid, ha «presidentes de l|fcs.R«puohcaS.podido la  p ie n sa  rePdcióharia u n a  
U paña vio lenta de dicterios y d® 
dsionadas é in ju stas  Méurpaolones 
^htra las ideas h í l a l e s  m odernas, 
Ibacando Á éstas la  causa  y e í óri- 
je n  d e ^ s a  clase de a te n ta d o s . ' , 
Qoierén p re sen ta r  ppos períódiop?, 
fspn lainenfefife OlviddidÓ la  h isto ria  
de todos los tiém pos y de todos los 
S,eí Jl3^nto  ^  'T f ^ i d  
ádb en  M adrid, Como u n á  xonse- 
e a d a  de la  p ropaganda y extensión 
e la s  idea® liberales, cual si éstas 
eran  las eiiícuyo ̂ i n b r e  f e
ia réaUzadbesta,d^^
E ^ a  c o n iw e í i t iF f á í  pam paña de
d® le®
í m as OOdólq é s te  suele extya 
arse ¡oon h a r ta  y deplbrable fre 
iene|Br bueno  se rá  refrescar j a  me 
p ó r te  pi^esentand^ algunos ejem plos 
íjüe se ha llán  consignados en 
I írs^^fóístóriá f  quV  palpablem ente de-
Y fn cúantdA las persecuciones c 
leetivas, desi^ te cristianos sacriB« 
eadps en el Óitep m  los co*
mienzóe de laspacháe teíigio has* 
ta 1 i  mteK?^/dÓ teSrbMOhxtesipóa' 
los católicos yte's quemaderos liuma-
TO y yo una pobre labradora* y laa mucba- 
'ebaa honradas no pueden dar oíJoá á 
personas que son dé clase ¿upsiior;
ii*4T^1ie ve,-^exclamó el ■ pintor, -^ ¿0  
res voivir mafiana un poco más temprábq? 
T-¿Pára mi rétrétoi
í -.Pue» volveré. Buenas tardégí, cába-
perq.; :Z -■- ■/ ■
;|ia muchaqlifr qogió su ,hAz dé samas f  be 
^e j j  por entte teb uegroé castafiosw 
Ma<jiricio legjfefió ft/su albejfgueypenaando
de sa^ ie  qi^ Jn
fante á pesar tOao,*ha sedeado con 
snpreipo esffi|í®Q para degar nbe®te’ 
do actual, ihpoitámehte mejóf ̂ 'q̂  ̂
a q u d  d te®2;piteatee a t a v ^  
ten vheitten lateehte los enemteos de 
la libertnd y j|Bl moderno.
Ó A I i n t Ó Á X C I I á
p é s tra n  duete® regicidios y a ten ta  
dos de la  te^dole de este qtie hioy
líconstituye/te t aícípeljidad en
ftge h an  rtóM xadbfietepr® teór fe rso - 
>|nas, s e c t^  y colectivid^ que p o  
/ ;  e s tab an / ciertam ente, cohtateinádas 
fl^ovU úi^p^j^^lihoxalos..
a nistpría ofrece ejeteplo® de esta  
para  todos los gustos. Váyanse 
o algunos:
DiSSdepl célebre episodio conocido 
;,:ppr ponspirpci^n dp Ífi:^^vqre(. 
q u e /d e  .ñp h ab er sido descubierta
% phpyoÍar
Snaortete^®® ol ía ite P te o te  
{ipÉ és cqn todos sus ixpresetóanteS} 
laaó rte  y el rey, h a s ta  e í aten tado  
dei cu ra  M ^ in o  con tra  Isabel II, hay 
u ||la rg p ; catálogo de horrib les cr!> 
ffisneá^ cpteetidos po r 10® enemigos 
Eberalism ó.
quex lavó  el p u ñ a l regicida 
e l corazón  d e 'E n r iq u e  q i l  f ¿tenía 
go de liberal y de haterodoxáf Ea 
iga cuyos principales m iem bros 
Ind icaban  e l asesinato  en  e l púldjtp 
lo enseñaban  en  í a  Sorbonai te^te* 
a contam inAdá con los siateteásPP* 
|ítico s  y ñlosóficos nacidos de la Re 
l^oteción? iha Aipp qq® cplppó ̂ n  te® 
jilte re s  y expuso & l a ' adoración d e  
l ’.Jlos deles te  lte3g®u dCl asesino de un  
tey ¿ató l% ^ ¿teptei sligd de liberal? 
.Eran libCraieS Ids Sectarios qüe 
iten tarqn  h a s ta  dieciocho veces cpn- 
á  v ida de E nrique  lY  y acabaron  
asesinarle? ¿Entre Iqs hom bres 
liberalism o h an  tenido los dina- 
iteros apologistas como los 
n  G hateljR availlad  y dátente 
ente en tre  personajes ^e^ l|d 5 ^S  
eacpiqnarias? ¿Erap bhér|l®® tes. q u é  
n  la  p la iá  Mayor dé M adrid quem a 
ón e n  u n  tee  infin idad d e  b ó te te le  
teujeres É W apelébrar las b o d a sd e f I 
ly Garlos II? teurte; asesinaCo 
y Pedro  de p astilla , p p r  s u  herm ano 
ique, qi|Í6u ^ o u  la s  tean o s aún  
n  Sangre se sen tó  en  el trono  
É n  nom bre do la  
áldpd  y la  Fraternidad '̂ 
teó en  F rancia  cOrrer 
^ n g r e .  ® n  homforé .de 
'‘«tete y ®í ®b ab p 6  la
u z ( p i ^  y sé lusilÓ á  los 
tepm dn; ¿Qite qte^^ d® 
j qd® np'Veterzamos más 
:' éon  inacábableS éjem plps po rq u e  se  
l ^ l a  ta re a in |é ite te á l^ ;:-< r  '
Quiere dbcírTqi%faf ideas, pOr ex̂  
j e t e a s  q u e  sean  ein uno  ó en  p tro  
fíiéntidó, no  p in d é n  hacerse respón- 
f a b íe s  p e  los crím enes de sus adep- 
|to s , poh que si psí fuera  h ab ría  nece­
sidad  de pedir-te^estrH ceión d flp la : 
neta# Itenp 'd© 'fto rtó íét^
hecatom bes desde  qü® l a  bum|^^^
fguárdá te® tetetede | u  h is to ria . V
■ P a ra  a c h a c #  ah o ra  ^ s a  cláfee de 
crím enes y aten tados á  la  p ropagan­
da  de lasideaslífoerales*seneée&ita te 
e r  u n a  g ran  dosis de niala f®í ó  una 
m entalidad m uy inferior; paf*a inten- 
K tar, com o se in ten ta  por la  p ren sa  
lieaec io n aria , la  explotación de los 
aten tados del terrorism o en beneficio 
i de sistem as políticos y filosóficos que 
In so laron  al m undo cubriéndolo de 
f  sángre y dP  lágrim as y cpe  escribié 
Iro n  en  lá  h ís to r ta  <í® la  hum áüidad  
Jas páginas m ás negras, l a s  m ás hP '
• ;rnb ism ente trágicas* ías de crueldad 
I |teay p r, las qu e  bAcóa que aquélla pa- 
l^frezea unk  leyepda de h ienas y de 
j gres, se necesita no  ten e r sentido co* 
|m ú n , n i  u n  átom o d e  cu ltura , ó ser 
tdqscarados y cínicos profesionales de 
;la m entira  y  el error.
I No puede atribu irse  á  o tra  cosa el 
|a fá n  estúpido de achacar la  causa  de 
f 'te s to s  orfteenes á  ideas políticas y so 
í teiales cuyos principios, cuya 'h a se  j 









'y todo | ^ u 6ije fc# icp s»  : ̂  
cábslea. y|cofti^ioae»^;.-,:: - :.
ébbréqtt|Bu
qae ahOréí^ibténdcé I¿s f&vcroá 
da áqaeltedióeé Ghiíips 
qua4.E4|4e‘_hia^pc|?^8f,. i,::- 
úU hO af,;á|a|a Afticaiq „ íi t 
nbmbxó lipalde, de real larden. 
Aunque váfio» jprétéadieútte ., 
—todos qlloe oradorés, 
eon más o meiíoa sintáxis 
y más Ó i|enos apóstrcfés— 
lo natuígiy IdiSgíco 






,3r'uh «íapaua» te-^ái^gé-eátemé-'' 
lía de " "I;
■ átelo anátetticbiyíferocbé.^' 
Repágente,-imeBÍ lalhk»';, 
deioa iBeigneA vaxpnes 
ó demócratas oonepícuos 
' 6 expléaMdO|Í-‘regitO'» . . ■
qpe én'SM^awjo’íff«Vab' 
lisllo álcáldablea, catorce 
dte lOs diéz^y seis que únanirnts 
; ae&tten y rÉconocsn,
A Padilla eomo Al^^
y ¿Ornó Ptetetá á Gómfiz.
Hay*putesi‘ áe donde ,
: losliay vitejoteyfioe 
i- fiaf'anogtebs y’m é h ^ ií  ■
Los hay lialoB,Tote hay torpe?; 
los hay gdapos, los'háy íecs; 
-IdsM^y;que)íOáun disloqué 
de picardía y degracite; ; '
los hay cteüiáóé incólumes; ; 
y los héy'qtíe; tienen cnérdaíi^
; péra fiiez' mteses ó¡^ce  ̂ ;
estar háblandóidétodb
’ por ser'íáé’li^B iá u j| derroche. 
phte»tet foán Antoáto,
eñ la niña délos rubios eabalios, á la que 'sesqs
o sólo había contemplado como artista, sl- 
ho tambiién como ainante ícclcsó*' f V 
í fLa noche y ei siguiente día Ib és r̂teciéroé 
eternos; y antes de la hora convenida estaba 
en la plazoleta del bosque. ■
El aftirtabebi» tfabajado,B yxuando
llególa nifia, quedóse asopibrada oal verse 
repróÓncidaeAelUwnzOé̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ !
, ,rr-¡Soy yomaxclanió.-riMe lov dará uSt 
ted? , :  ̂ .
r^íío; hate Ctte '
—¿Y ese, para quién será?
—Lo lieVaré á PariSi- dopda le pondrán
unprtet®*ó^*«tevio coiocarótî ;®̂  un
brq:Íás’bebidss'friás j^iovocte úna relFríge- 
rqcite biomentáfieaV no dármete > [ seguida 
d̂ ; ánfl^tQ de lá temperatura; 
cálíebite protockn 'un’a cáldtifiéacíón mor 
d® Inuy cbrtátíi dnte^^óü, seguida 
déuéí^scenéó foráosó ué temperát0r»-' 
GohAeto n6 qüieie, sin'embargoj  ̂decirse 
qaéeÉíoa diás caiurolós bo|haya que ce- 
dersé^lla imfisiibsa’neoésidsd que siente eí 
de reh'aceirse déla pérdida íde gran- 
ddádés de agua á causa de la eleva- 
atura. Pero para estos dias ealu- 
ha dado uáa ccmpesación lajmíC'? 
aleza, dejando madurar en ésta es­
as legumbres y lás más sabrosas 
era que con ellas en pritpera linea 
os nuestra sed. La mejOr bebida 











pero deberán evitarse las bebi
alcohol, que sólp provocan cansan­
cio y wÁíjamisnto.
salón y lo adm̂ if ará tod® ®1 mundo.
M i i m s i ó n
Como la yífpera, iianrioio baMa encon- 
: ti^db losjsuavea toné» que le habían encan­
tado y 1% éb^á se ib® ateie^dopaao bastala 
pqstéridaq. :, : ■ ' - r ’
' Yió áteóteA Ó trés veces y acabó por 
retóíz^, una Atea maestra^
(íaantef i estuvo ya terminado; el'
pintor amab|paBa,iaenie á la labradora que 
lé había servido de mode'o.
La andaba 'depásUdo paya ófeoíTselO 'y 
para mancítef «ÍUbhÁ ftortdelicada, á la que 
no podía dar ntano de, esposo, y lo bastante 
parapufrír abtela Idea de sepataxae de su 
lado.
Jla», partió ai fin, llevándose consigo el 
lieBzqv;ante el cual pasó afin znachas horas 
perfeecíoaandft si^ cesar una obra que eré 
ya perfecta. 4 .. .
j | l  cuadro foóSidmíradte pcu-la multU^
|y la crítica* unánime en su entusiasmó, dc- 
(c1| it6  que un rostro como aquel no podía 
existir pite au® óU el nerebro de ún poeta ó 
en la imaginación de un piutor.
Háurloio lo escuchó todo Boariendo y á  
nadiéreveló su seoretoi 
ifisiteóul® brillantes ofertas por sû  cua­
dro y se negó á aceptaríae yiá consentir cu 
rteíOdaccíón,.:,v'.' ..■■■'v -- . ■ \
AÍ liega* el ótaño, volvió el pinto* á la  
aldea, y su primera visita fué cohsagradá 
al boaq ué ,de cas taños. i
. . Lhigióse á la piazoletá, y se nenió en el 
mismo sitio donde algunos meses antes ha­
bía comenzado el estedio que aborá había 
puesto el sello á su reputación;
— Me habría amado—̂pensaba Mauricio, 
—si yo,mé,bubieae empeñado en eúb. {Guán 
insensato es el hombre que sacrifica á va*
E«te Ai‘¿ádÍ8tao se réUíílÓ ate* tarde pM 
«ididO;|^r#Br. Qaffarena Lómbaráo* asin­
tiendo lós vocales OitiZ’ (Jaiábnes, Nññez 
te  Cafj^o, Oüdódes Palacios, Martin Ye- 
landi 
Ap;
asán Sánchez y Gorría Salabardo, 
a te  el acta de la sesión anterior 
e dejar para que resuelv a la Diputa­
se reana, loa informes sobre 
ciódit® pera pagó de dereéhOsi có- 
a y papel suplido por notarios en 
lás aéla® de dos subastas deckradás de- 
8ier|teY^®í®«®ht6 al bago dé: 300 pesetas, 
impqitetdeSS ejémplares de la Guía te  Má- 
la m é
Euficn aprobadas las cuentas mnnicipa- 
les dócumpntadas de Viilanueva del Trabu­
co. érldján de 1905* y la indocumentada de 
E ri^ b n a  de Í906>.
Bé|lípúrdó: prevenir á los Aynntamlentós 
de T^telán.y Cuevas del Becerro que en el 
términio dé< un mes activeu ia récaudacclón 
de spa ingresos y satisfag n sus ádéUdós 
por cunii^genta en evitación de respoasa- 
hhteiteé. .
Atteóizdsé cl iuite®®® oh la Gasa de Ml* 
sericórdia dé las niñas
blemente,,nó pediendo sepñ^
mieñió de enojo. '1
‘ Eí hómbré.dé Ué hiétete, JÓ’yiÓ ¿éjarse
S te
náhte'. " ' " ./:U
Es de suponer que llegara cerca de Tb-¡ 
rréjóé pór la Via, inte!fnÓíKfS%é|_ ehel éámjte, 
hasta que se hizó pTesénte én él puebló. '
' ¿'Gójashllees? ' '  '- 
Eptr$ las yacías diligencias que pyactiéó 
el juez especial señor del Yalíe, dícesa fi- 
guta una qüe tefleja impórtanMá suma; jí 
sé confirma eé realidad.
Es la siguiente: dos dependientes de la 
ferretería en’que fué adquirida la csjita de 
valores que sirvió de envase á la bomba, 
han visitado el cadáver del poírtmitós con­
ceptos presunto autor fiel atentado, y en 
sus deciaracioilf manifestaron que el refe­
rido individuólo fué quien compró dicha 
cajita. ■.
Gomo se ve, la no identifloatelón del ca­
dáver de Háteo Mofal por los dos apunta­
dos’dependientes, dejan entrever,ann cuan­
do tanUeimas otras personas iafirman ro- 
tq3;itemiint^: iQpon^ariP* la pos.ibilidadj4e 
qué el citadó suicida no es el autor del 
'atentatet Fero de serió* COPIÓ 
todo hace suponer, resulta. fuera de toda 
óuda'que Mateo Moral tuvo cómplices, en
-na pesona de S9  confianza.
A a tó p s ia  d e l esfUlTea'
¡ Ea la mañana del lunes se practicó la áu- 
tepsia al"cadávte por los doctores AlonÉo 
Marlínez,Samaníego y Moreno Grau*’foien- 
sés; .asistiente también los doctores Gó­
mez O oaña y Maestre, catedrático de Medi­
cina legal en la Facultad de San Caéflcs. ’ 
.Delexámen del cadáver resulta que Mo­
ral tenía simetría facial, nazbs derecha, orór. 
ja dmrecba aplastada é izquierda normal, 
.caracterizado como dolicocéfalo. (Tipo cri­
minal, segúnías teoriaq de Lomjbsrosb.) Los 
;labiosYian fiaos y el mCPlÓ®; telíenl®-
Uiiiiu.__,̂ îiui«aiiiasBÉisasss!̂M
Pioyi'I gfiQ^rcteiaciones heéhás por un pé«í^^í^
,ingléi.\ ..
E a virtud ,de este requerimiento todo na 
barrio* ®l dé South Square,enteramente ha- 
bñado bor ^teri^pjéros, ha ¡site cuidadosa­
mente registifadO.
Hace cosá -ie tres semanas que cinco iny " ,
div®[ubs; dos italiañosvhn fratícte. uaCteM 
zo y u,n Jiombre de 0x1 ^ 0  nacido
en Amériéa'ter Sdr y muy obnoeldb te* 
sus relaciones con anarqulstaa:;espafió|es, 
marcharon á Baria con objeto de aMstir á > 
un dbngreso internacional. *. „v ^ 
Guando regresaron á LonteSnse^ veíifl- 
carón nnmerbsqs renhiónesj y los anai- 
qpjates sejnqííiaten ffluy activos. , :
El martes 22 de M̂ yq», dos de los cinco 
compañeiof partíeion par® M » ld , siendo 
uríó de éuóH pl añieñcsno det Snr.
Un poliqemn teó to te  ocasión de ha­
blar con un anarquista. Oyó á'este déclíf ' 
qué éi rpy R. .Alfonco PO saldría ylvo da la 
igiesia en tende había te  tesmnié. Bicho 
anarquista, para daf mayor fuerza á sus
palabras; afiadiór  ̂ ¿
—Bspé*s4 solaméntO las: noticias yYOi
veréis pq |^ m #  Ó no lo quq «teunico.
A pesar de las pesquisas dé la púlleíá 
londinense, no se ha. podido hallar huella 
alguna dü  paso de Mateo Moral por Lon­
dres; pero pudiera muy bien acontecer quo . 
dicho nombre fuera supuestos Sobre .esto 
punto espéranse nuevos pormenorés de . 
Madrid. ■
El Gobierno inglés ha sido requerido por . 
eiespañol para que aquella poUcáa inveatí- 
gue cuanto pueda aeeica del complotlomen- * 
tado en Londres* y esa misión le ha sido 
conferida aiminiaterio del Interior, del cual 
dependela policía.
El carácter diplomático que ofrece ba > 
cuéstión láda una importancia excepcional 
y aunque en Madrid no se eiee que el atenr 
tado seá el resultado de up complot trama­
do en Londres, el hecho de que la investir, t  
gación solicitada haya iMdo traamitida por
El cei(ebró ete ,arrnónlte^^^Í*^^^ *^*^  ̂rte ría diplomática obliga al Gobierno ingléo 
Ceq̂ a Se ha éncohttete 'eh él,’y deí'de-|¿Qf¿ .̂^^^].gJ .̂j^^^g pesquisas de uh modo se­de loc ra
tenido exám®? pxaciieátei>ór loa
.réSüita que MÓ.ral exá tih tetelettef La polirta inglesa no oren en la existen-
nb, nñ tembré teíte^teÓ*, . ) |c ia  de semejante,complot* pues:los ctefccfi»Antopia y Pranéis- ,
cav Cantero Fernández y la anciatta María |  > , - W T j Y a , ««í.
lE L ta i '4 *  ...p o ísib ilidL  por & t t l t .  L á«W .a ?*.eS0Bd. y ttogaa .obre
■ pete del primer trimestré de 190Ó. : cen clj^muscádo lo. que que prueba, fid®
■ ^ r ó s e ' estar, á lo acordado sbbr'é el dispate se hizo,á pemaKopa. ,
delalcaldeda Benalahuvia, decM- La^abeítaxa te  la herida está.en el pecho* Road se ha recibido ulUmamente u* tqlc-.esc;
'¡¿6 JuanJátPei]^te;l'te^^^
6 á  sHíciaárswBeñerési
, haíberlé' ’óerté IdŜ íOOníbres ' sólidaf r . A ; . ' .,y* ó:"'- - ■.> /.?. jí  ̂ €!«-#» «a/a TimMan
niiS quimeras losibíenes positivos de eeté I so de láVAduana.
n te te ’laY®ateh«.abílite(l en el ,
cóntinsEenté dei áñb actual, pb* no _____  - „ . ,
sido áprohfióa tea repartos dp airbUfioS y^l^C^íf'te» 'd® delante a.tjf^
cOnsnSos^ i : I"®
Acordóse tece» las reparacionéB<néceBa'  ̂■ pulgón izquierdo teir 
riasán la escalera y retrete del segundo pi- P.®®te |?
mundo: ¡el amor, la gloria y la fortun» ! 
Eóite nrejo*>de stfs méd%®teóes, vió|yer
niiv hacia Ai.;á,:ie- 
no iba sola» sinO;
itqm®
y s^.prendites, f 'yy 
' ¡La cain|eBina fué
,;*|Ipaaa .decir: 
l?^--rNo'tói 
bre 'yA I»  rl
k
casax^Tporque soy. pó 
l Su ihadre no. me quiere pú1
ó sn íciái . „  . , ^  
Í i » ? q 4  Üorartióst^e sbbrsn
‘■■''■''’̂ '--''*|ks‘q,te.^érró|tréA',4
V - 1,4..:'







f Nátuéalezjtj qué cónstitu- 
)io.
Eriqba Manri< 
del bosque, sin 
la belleza dé |9f! 
ádimiración. pmr 1
yé unapá*te.telL-„. ____
Al iíegsr á ufó plaébl^á iniró én io|np 
suyo y sé détnte P®’̂* percibir mejorte 
impresión de áqu^í bosque, más hermoso á 
la caída de la Járáf que ea pleno sol y bajo 
las msgníficenfiaé del día.
Be pronto sAdfstacó entre el follaje una 
fonáf de miu||r;ésbelta ; .̂ t̂e|J®áda,' q 
acercó sin, y #  jíaú ih p iteN teH h Y ^  
pk^vin^^Mcfiómo efitronco d^e^un^- 
bol.' l í ^v. 4 '
A te s  PteP® qe distancia noto su presen 
c'iá, tembló delsómbro y dejó cae* varias 
ram^ic del hjsz que lleysbá en ja cab.eza. 
4_Meha fSai^^ usted;—dijo sonyien
do, mientras sm  grande®
llábáh bajbhtíé! rabibs cabellos. ¡ 
Mauricio, lá n Iraba sin poder contestar. 
Una árxnoníí Ijaiposible dé describir rei­
naba entre áque a hermosa criatura, el fo­
llaje del bosquí ¿el pÓter del país»je. ; j 
- H o t é  muq ^ ,-^ W jo  el j^ e n ,~ y o y  
áhacar te je l* !
La muchacl^ quisóL echarse nacía atMs 
los cabellos que subikn ®n frente y él pín-i 
tor la detuvo có i nn ademán, diciéndole;
--Quiero retó itarté tal como estás* >
Acto conlinl 1 seysentó én una piedra y 
dibuáó con gr i| tepMez k silaeta  y |q teo -  
mía cíe su h^nj so inodete. , ̂
Era ésta únh ilde*da de bellíaimO roBtrq 
dé admirables.c os y de facciones delicadí­
simas. '
iiiesf —le preguntó el pin-
alYer
,enz-Dien- | /-.'v' -.V’ 
de Bó-1 •■'Se hareé|¿ic 
médico Moral,hecha í 
Cbíé ha, corroboradí 
suicidó en T0Í 






|rtmá M og^fí^ 
iBarceíbna,
Éué el cteáver A b ­
ejón te  Ardoz eg el;1dji
^uniatíó de la Gobernación ha I 
las; 8igüienté| declaraciones aekcio 
con el aténtadó. i ■ ' -W
i  ; A sufíi^cío, Cuesta, el dueño dq 
de teéépéte®» én tende pate M®r®d.
preguntó, ii^ónic&fiente Mí
i¡cébo.'.,’:l,’! ;• %
¡Hay qué yivir, caballeibl 
ÍBÍgft|áQ.> -6 7* Á'
* - 1%  mnjií'SteirSfépnsó,
aire detlristeza. A í.
Alejése.la pareja,,y Ma­
sólo en la placióle
sa m i& |i . 4  ... . .  .
Aqteliirmktea noteeescribió^^ 
transcnriidÓB pbpós dfas,’s i^e |ÍB n l^  éñ' el 
domicBIode la Iptem ueh , f  
-^He veúdldofte refirató,!^
séheia telsln»áte»~y 9i® Í4 ten  pagado á
un preció íahttlosó*^ué|cbni»tteye^ for­
tuna. Aqúitela' iráiffi áSr® .que ptete® 
caABite tenYÍ Í|ombMlí;tei®P|^®te^^
' ^  \  HIGrevílls* ■
de dbnde enrejó la temk^ f*I*Ó 4®
., mitivu regía*itetttvo, motivos para s<
^.4'char IteXtess de aquél y .mei¡U)S Ibs 
, nales propósitos que‘abrigabft*
■ Si alquiló'á Moral nn cuarto con bá 
la calíe,i fdé itelcamenté7; . ^ á  obtenl 
yor Ipcrú,puesto qué' el crlniinai se a’
íjpagarie te oéídtidád qüe le pídiÓ.:í*.s !
^ -4 Be las investigamones hechas—Mguió
aiciendo'el eohteA® Romanones—résnlta 
éémprhbáda la identidad del cadáver.: 
También aquellos han permitido deducir 
que el autor del atentado no pertenece á 
ninguna sociédád anarquista, y otros deta­
lles curiosos* como que se reunía mucho 
cOn los intelectuales dé Barcelona, que últi- 
mamdnte hacía úna vida rebraida y qnóasis-
enropeós, a excepción ae fi
coiúpaü®̂ ® te tei%ó tel asé 
teratriz de Aúltriá, y otro 
riebté te  Maíteésta. Tale®" 
enteútrahan en Madrid el 
regia. '
Otro periódico inglés 
; por su parte nue”* “ 
ipijeparafitee tel 
■ copeetete durantó 
en. la isla dé lYigbt.
I recibido ciertas delací 
dos los anaína tetas dé 
éstos, ocultándos' 
ban sus entrevista' 
prados de Hémpstpa
gabaú por caminos di®liñtef:
que se énoqntrabaú P:te casualidái* 
ícpmeter el a té te te  teteOÚ
donde He-,
aparéntente'
Para onj r, etado fuéron eqcógte 
dos cuadro hambres, y .ciiante te te  esteyó 
Usto ios C|teteanéi^a tea «nte^^
,dbs ñe®9aa*tes. y partieron p a^  . Madrid* 
énirando te  España uno dé̂ elÍQS pórrigo,
, A - _s-j- restantes por te
f L G A U R Y L A
Modernas para |^^g ’̂p¿ĵ  Bilbao y los cTós 
frontera continental.
Los ánarquistas tienen en España npipe-
Es tan difícil resguádarnG® Üél teexté: ÜjBY.iaU lUiÂ it ici7|(uau uiiw9 *i*v*«'' UtI
calor* que á; muchas persPÚ®* te*^óreceL¿jg/^ij^ en paz. 
desde luego que no 
cb&Íith''íeiiÉri|^^ó'««iíroBto,-Aehhti^^
tláth.' Sin;«mbá*te^á t e  lás peiionte
_ ;Speifft'^a má^n
reéúi|ftó á élite ebn
ote; la  ásipídad q a W  óasoJtóq^éré. , 
Citamos ten'pxiwexa iíneáíl» ífécuéntes 
abluciones ; y ios baños diarios y meémos 
constar :q.ua el bañoteígólíbio nós procura 
mayopíteteás duradero alivio qué él beflo 
’fr|o:i.j|^»áB, el cambio de ropa interior 




ilte ||áádote‘al guarda Fructuoso 
que tte|trágióo fin tuvo á manos de Mi
te.............
y en Sus actos se conducía siempre centroa.de renuión* y pl corresponsal 
upa ^ r s ^ á ¡  «1 yisRat. vaxite dn ésli
"clubs, oyó de labíte:^^ te de sus
osan-
miembros eí sentjaqltete qaftl«i| 
duicido él fracasó del px®P Wd® ®ú
Londres. 7 ' ' ■ .
t e  inéfriic^ón páb |ic |
En eitees^cho del Gobernador civil, se­
ñor Serrano Bomíngue " ajo la pyesiden- 




-i^Yoy á cui 
■Recuerdo 
siendo uña nifiá 
—He cvecldfl 
tendíé ya quii 
por qíiéí?
lir 16 áfios—le contestó, 
le te conocí hace tres .años
m tete, y para San Juan
me gálant'tet , •' ■ ' \ ,
‘ !j,naan ganan  con SH renlizacioii, "
’-Y'oúas las ideas, Úesda las más 
aYftiíY^s á las más reaccionariasi —No. señor, hbpw
1 bailar en Uhíió 
— ¿Me quiere 
M , .
7 d e l T e n te ro
7 Él, ventero  ̂de los Jaireces ha dicho que tía al local de «La Escuela 
al te%sx Moral en la venta pregúntó á  su hacer traducciones.
te e je^  :77 f 7 ; 7 í ' 4 s Moral véstíá siempre con elegancia y pul- 7
■^^ílga ústed̂  ̂ señora, ¿dicen que te te  critud 
pteiiAen mucte á loe anarquistas y á los; como upa
catitees; mis paisanos? , 7 : I Madé htee a¿te®tea»:que^ tó^ cómpli-
' s^. aefimr îteésntedió^-teiútera;—pe- *̂ y menos que' el crimen sea conseeuen-
roboy^áqSnú^H lf testado nateecoúna^clá de úhebnipíoj;* r 7
— —  V s A la hora de cometerse el atentadó-Hi^-
¡atguid' el ministró-r-Ia pólicía,;te 
se puso sobre la pista con gr®®d® 
eLveniwo dice que aqúéf, al lea» en uh' p%- dad^^ prinTíÍ|ñMmenté“lá  antigua, 
lódícdla noticia de que el que viera a un gp,iéndOBS Memenfo. 
mbrfetehún dedo herido podía detener-, Por último, dijo que el donativo dOÓ.OOQ 
lo; malíiéstÓ, dirigiéndose ai anasquifits. ,d.urof y las cantídades que produz.c|n las 
—S | y® fiera teorg otxo, le* detendría á suscripcianes* se repartirán igualme|te en- 
usted.-i, ' A ; 7 tro ja a  víctimas del atentado, y la Jamilia
-  É|ta|^eri.das--contesto Mo?ú̂  '
l^ce ¡mtéf^er en Gobefi», arr 7 C o m p lo t
tetetetejí . , _ ,,, _ ; |  Noticias de Londi®® tesite®fi ®h'
■ : - ut j-j"  3!' qu® ®®1®"® Rabiando con ®Ljj  ̂ ¿e'uncotepiot, fragt
suda, eltencxp^ufre la péteida teox -| 4  éate, al disponerse á ’
w M n tid a te^ j||g g ^ ® ®   ̂ . i Armisiuó tiempo telegrafían dé
sea.Yardff e i ^ d i a ^ p i l M  na^i 7^ nó teYaya® cph é®® hombrp, que te va| y  ¿ík oue el cobietno american®tu ra ím en te ,dé)ee^ !B ^rteS úan tid^s^
líqnido perdid® e angiére. agna ;htetete^| va á matarf-iespondió el>ftetr& el anarqmsmb dé áccióo* |
agna^minerales, cervezas, ixmónada. etce- 1  «Qarteí-% i mé mata que tee teate.l I „ _ « « 1 1 * Pop lslón»
tekA dóídesde^ketelO tetefxíQ '^^ ' - 7  4  ■ ' ' ' ■ - i - . 7,.'—e£ecHvámente,8esient«aimado ifrá lgu-f , ; ■ J ,  Eálsdiax5.ô L̂ ^̂ ^̂
noskomentós. PerO rfte de¿g«acié4-este|.:>--.Se,sjBM t̂e un.teoüo.'oiarlo qqa. MOra.inte:' t», iiifcrásiaoidn a propósito ?Sel afntado
bténéstát éste 'cbrta dwacíóL iPor qüé?í^«;sigaíéfitó,tecomeüfto ei ateat&do, fue coütml®®»ey '̂^ ... . , *-4 , , .
Por <iusa de la  tetbr|egtea?izaíiiln del ca-Ívisio,M)pázado ya de p.brero, en el Campa- piot sétiTdíó en Londres, existiendoJpor lolcoíimdera una de las ateheioues más im-
lordTlcuérbo* E i^ S ? é d e c i ^ t e e , s i y ^ ^ ^  1 ‘
É é L A t a S l S  " I DlcaqteéslehállaBérelacionatefcottel Bl ieño» Morales G a f^ ,á  o t e ó t e
id o ^ a j a d a  po* no^teédio cualquiete, no i í i  bascar jü e r- | cametido hace un año en la calle de Róban. correapondió'aVsalado del se-
cortó tiL poa^rdveí re* b te te f ^  t e j i c ^ j d e  París. 4  «sena,
bajado, y volverá poco á poco á súbir á la |  /náiteduó t *® l»»eP»»*úo e *  |*9Aúf fp  píeaentada por k  Inspecétón de prime- '
temperatura aue^la átelcon trljé*te\iecátíco, y cuyas señas^c^^^ Sp^® elatentadodé Moral, al periódico rá enséñanzal en cqyo trabaio propone el
^ i W c é s  Ee Jeumonetelegraíía su <mrrc«- Sr. SónchezSánchez toda ciasete ^ e # -  
del medio refrig8r$(||6 ea . .  |  ^  ^  ¿gi poas&l au Lsadrés que los das pasa al míjoramlanto de las escuelas y
óuraeión. '• ,7. «n-. coatenpi ifona. ' Ucteés?, ha-j recibido de kpolM á'de Madrid I la buena mixeha de U enseñanza. ,
éü¿i?á ñor ú n i ae? éstas lasque usaba Utetaiegrama.teeiéudoiss ver la coavenicm-| La Juau  acordó hacer suya ia Mmoiria
^iente&y de- W ® ^ e a t s d ? .  ‘ cisíde que se efectúe una minuciosafinLí-ly otorgar un voto de gracias á su autor. • :
om iínidlatetePSg^l^^í«® . complot anarquista que! Dióse lectura al informe; ^  If
Londrtet se-lrespectiva sobre leetificaeíón deí ^óalátóú
cía te  dicha áutoridai 
primera convocatori 
lustrocción pública
Asistieron los vpÉBIlíes. señorita Luengo, 
directora de la Escuela Normal, y los seño­
res Reina Manescau, Morales Ruiz, Pérez 
Olmedo, Moraleh García, Novillo F;írt*eÚ, 
Sánchez Sánchez, Bertuchi 7 Guerrero Se- 
phlveda. ' ^
El secretarlo ®®ñor Ballesteros dió lectn- 
nalesteai al acta de k  sesión .última, que fué apro- 
"bada. , '
L> presidenciá saludó á  la Junta, ofre­
ciéndose á todos los señores Vocales ipeon- 
piciouai méate para cuauto pueda redundar 
t a  fceutñ'iio de la enseñaoza pública que
>|erá prontb ád  
bajo deli^ue á:
! .  ■
un nivel más i íba cabizbajo, y al levantar la cabeza y ; mación sobre el
pala-J ver; al herborista, se sorprendió desagrada- párete sé había tramado en
«ft,
P O B ^  B P I O f t W « Í  W i l t t á
:’Í[í0Í;;í?
Extenso snrtido en t o ,  c r M , yagillas y artíciilos je adorno. CnadFos y espejos
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
UofifM d9 Vda. úB Ponoe) 
iíiAMEDA, 6 y  MABTTOZ,24 
SoxbetQ del dia^-Crémá tostBda.
Desde las 12.—-Arallana y Limón grani<<
zado.
H a  q u e d á d b  a b i á P t a  
J L .A  N B V J S R I A
de la Pasteteríá Española
Qtannáa núni. Sá, (frente á <El Aguila») 
Sé Biirven helados á domicilio desde el 
me.dio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
Cüferitdailts ilt t85 o M
i JDr, RUIZ de AZAORA LANAJA
Módléo-Oóiíílsía
Calle MAQUES DÉ GÚADIAr Ó núm. 4 
(TVávesta dé Álamos y Béatas) '3
fábrica de taiienes
V in o s  d o  MAlaga.-Bodegal 
za con soleias finas. Casa estahié 
de 1877.
Viuda de 7oeé Suireda é hijo; ca 
chan esquina á la de Lai îos.
oipi
Operaciones efectuadas por la 
día 4;
mORSSOS
Cápsulas metálicas para hotelias dÁEloy 
Ofdofiez.—Martínez de Aguilar; 17, (antes 
Marq uésL—Málaga.
de suministro de esta plaza un concurso de 
postores para la adquisición de dirersos ar< 
tlciuos.
^ s r d s . —La Alcaldía firmó ayer un 
tituo  de guarda jurado á favor de José Pe- 
l^%l|§^ánchez,fpara la custodia de la fin­
ca m e  Luises, término de Málaga.
A t r o p e l lo ."  Elnifio Juan Pérez More­
no faé atropellado en la calle de Beatas por 
un (^rro, siéndo su conductor José Tila.
- Ep la casaAé spcorro de la calle Alcaza^ 
billa no «preciaron al pequeño lesión algu- f Existencia anterior 
na externa,si bien se quejaba de fuertes do-1 Cementerios
fldem
: V á P a ii to .—Se halla vacante la plazal Idem . . , . .
depéatóñ décor;reodeColmenaróCa8aÍ)er-|lieiú . . . . .  . 
berbiéja, dotada con.300 ptas anuales cuya! Idem . , . , , ,
provisión corresponda á los licenciados del; Matadero. . . . .
g'érbito.con arreglo á la ley de destinos cívi- \ Idem . . . . .
Ifi8»í íldem . . i . . .
0 «  vI»J«,-^Mañana sale para Grana-! * • > • • •
da dond|e permanecerá varios dias, m a r - > • • • • •
chaádo luegoá Lsnjikrón, el médico dela|®®^ '̂®®°®*®ÍP*V • •
Benelficencia Municipal don Juan C a s a r - *  • •
meiio. I Táblillas para carros.
S o ljip e a  l lm p to p .—Por orden de;la|5wa'^'^ '*’ * ‘ ' *
alcaldía ayer fueron liippiadoB los t olares' *







1). AntcMo Riiiz Jiménez
{Horas de clase de 6 á 9 do la noche 
Aldmos, 4S p 45 ifioy Cá^vae del (k^tilk)
C^úrn^ría Alemana
Emilio Otto Lehmberg
ERADO SERVICIO A DOMlCESM
_. /  ; ;8^^;éaUé 0ai(apál]a&A
ILIO
delMagisterid y'fdé aprobado, en, cuyayir- 
tud y por medio de circular en el Boletín se 
anunciarán las vacantes que eXisteo.
Suscitóse una larga discasión acerca de 
las casaa escuelas de esta capital, déla 
clausura de algunas de ellas por falta de 
Jocales, del abandono en que los Ajunta- 
tamientos tiénen el pago de alquileres y 
de ' las iesoluciones dictadas por la Subse- 
cretária, acórdándo á propuesta del Goher- 
nádor ésperar los resultados de las enérgi­
cas medidas que piensa adoptar para 
corregir tales deficiéncias.
Faé aprobado él concierto de las retii- 
hucionés escolares establecidas entre el 
el Ayuntamiento y los maestros de AlhaU- 
«bi el Grande.
Sancionóse también el contrato de alqui­
ler de las nuevas casas escuelas de Alfar- 
nate.
La Juuta desestimó la petición de licen­
cia interesada por el maestro de Gaucín 
don Francisco López Rodríguez.
Acordóse atender las reclamacionos so­
bre pago formuladas por los maestros del 
Rincón de la Victoria, Cútar y Totalán.
Seguidamente levantóse la sesión. -
He aquí el oficio que la Junta provincial 
de Instmcclón'pública de está capital diri­
ge al señor subsecretario de la misma, con 
fecha 23 de los corrientes.
que hay en la calle de^Esparterias. 
Taeratiempó. 
ilfu lta . —Poryegar las macetas á desho-; 
ra, ha sido multada la inquilina del piEO 
principal de la casa núm. 40 dé la calle 
Gatnp^jóla.
Los chicos Diego Torres Pálomeque, Juan 
Fernández, y J ulio; y Luis Fernández,sufcié 
ronsé ayer á los tejados d e ^  iglesia de la 
Victoria y Hospital Militar|H|ra coger ni-
Fincas y censos . . . 
Bicicletas. , . , . ,
. . ,
PAGOS






















T otal, .  . . .  . M44,5Q
jExisiéncia parael 5 . .  . . . A 83,74
, Igual é . . : . . M 28.24
á iffié asciendén los ingresos, 
i - El Depositario municipal,
---T.® B,® El Alcalde, Gregorio BeMelto.
Aunque fuera esto solamente su inten­
ción, como al andar por tan peligroso sitio 
rompieron no pocas tejáis el director del 
hcspitol,en unión del capellángde la iglesiav- 
denuncia el hecho á las autoridades.'
S i  e s ile ñ la  q n «  e n  .  a.. «
pasa dé tres por ciento el número de ios cá-1 Pér_lapiwccion general de Gar 
sadOl'qüe ai móiirdejau á sUs fáíailias en * siguiente circular:
estádbprósperó. |  Existiendo con exceso aspirantei
En otros páiSeS donde sé dá tuáyor piré-■ con los b
ferenícia á los Seguiros dé Vida, no son tan- f  licenciados del Gaerpo,<
tas las familias que quedan en desamparo i del, mismo, clases y i
y sin recursos. Este es elrémedio. Aeegu- servicio y sargentos enj
rar sobre la vida. ® i activa; deseando evitar á los asp
«Lp Gresham» ofrece condiciones inme-; }*® clssificaciones los gas] 
jorables. j les originan los documentos que|
Ofi^nás: en Madrid; calle de Alcalá, 38 
y en Atáiaga, Marqués de Laiios, A..
«SR Oognae Gúnsáles Bynras 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
table^nnientos de Málága.
O áv n  « í  éá id x a fig o  4 intestinos
---
9 r̂al80
C a p tu r a  d e  d o e  m a lh e c h o r e s .
—Se conocen mas detalles de la captura de 
dos malhechores llevada á cabo en Cárta­
ma por la fuerza de aquel puesto de la guar­
dia civil.
^Lé detención tuvo lugéi á lá|s doce fie l̂ar 
nocíie dél día en 6TAnoyo deÍ jadíb,si- 
to en el camino de Goín.
Los detenidos fueron conducidos al cuar­
tel de Cártama,donde manifestaron llamar­
se Antonio Pascual Vázquez, natural y ve-' 
ciño de Málaga, de 50 añois, viudo, dejofi^J 
cío jornalero y el cfégnndo Rafael Grespilio l _
Bermudez, de Saláres, de 45 casado 1 jg[ antiguo establéM miento de óptica de J. R íeum ont y
^ E steban  Lópe2; Escobi^i S .e n  G., calle de G ranada núm . 64, se  tra s lad a  al
Bám . 31 d é la  m ism a c to e .e .q « íñ a  A la d eC a ld e re ría . ' \  “
esta capital con el próposito de robar á Q - E A . 2 í T  A  A
F  L  1 9 u B -  \ 'de sus correspondientes armas. ' l a iB a i  i% s r % # W í | GUELLOS Y P U íV*OS ^
' Después de esta declaración pasaron á la Novedad en corbatas, ^cfilcetines, camisetas, pañuelps, petacas  ̂ csiteras,
0oa3“
sucesor
dárcel á disposición del Juzgado.
1 La fuerza ocupó á los fracasados Vinimos 
4os eécopetas cargadas con bala, ocho carr 
tachos cargados también, kilo y medio de 
perdigones, gran cantidad de pólvora y una 
buerda de cáñamo.
I R e p a r t o s  y  a p é n d le o o .—En las
alcaldías de Arenas, y Alameda están al pú- 
l|licp los repartos de consumos.
. Eu la de iPefiarrubia los'  ̂apéndices 'al 
amillariamientb^
i  bastones, perfi|merfa, bisutería, «ruantes y camisas de céñro
F R U C T U O S O  M A R T IN E Z  9 ,
C a l l e  d . e  C e g a a p a ñ i a  z i-C L Z ia .. ;L 1 .— ; 3 ^ C á l a @ á :
ENLOSMOS
mmm^aetomtmA de 8die de'Oarlé».
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
á las solicitudes de i:
- teniendo en cuenta el mucho tie:
! ha de transcurrir para que puedát 
 ̂ponderles á los que han presentadi 
i sns documentos desde hace años;
|d e  mis facultades, he resuelto qu 
e l; 1.* de Junio próximo no se admit 
vas instancias que promuevan losl 
soldados pertenecientes á primera i^ ég añ  
da reserva de Ejército, los licencA sab- 
I solutos y los de aquéllos que no lbayan 
i prestado un año de servicio en filsii qâ -̂  



















do Febrero do 1903 en la forma qué se de-, 
termina en las siguientes reglas:
«Primera. El orden do preferéniáa pa­
ra la admisión en el Instituto será?el que 
sigue: f
j 1." Los que por haber sido hmddos en 
|  acción de guerra, tengan el preferente de
R o d o  d e  veb ftjM to
Cuándo los vinos contíenéú uñ gran éx- 
epso de materia colórante, se presentan 
bbscuros y opacos, aun cuando,no tengán 
éubstánciasv sólídáS’ eá suspénSión. Wsto 
(^natituye un defecto que suelen preaentár 
Ibs vinos de pasto ‘ en algúnás regiones y 
que por esta cifeunstancía sólo sé puédéb 
émpléar paíá cówpapee ó mezclas coa Vinos 
Rojos ó de muyi poco color é Pero éstos vi­
nos obscuíos se pueden destinar directá- 
inente al consumo rebajando la coloración, 
Ib cual seconsiguetáciUnénte y de-varias 
maneras. El procedimiento más éflcáz y 
ráenos peligróse, es añadir al vino úna can­
tidad adecuada de gelatina', operando eú 
lá forma que ¡̂ e conoce en la clarificación 
con dicha substancia. La materia colorante 
es un derivado del ítanlno, y obra con la 
gelatina de un modo semejante al ácido 
tánico, es decir, que se' combina con ella 
lormando cuerpos insolublés é imputresci­
bles, que se depositan en el fondb de los 
recipientes; de suerte qne, añadiendo una 
cantidad adecuada de gelatina, se puede 
llegar á  precipitar^una gran dosis de maté- 
ría colorante; y quedará *el vino en el gra­
do de cok r  que se desee y perféctamenté: 
transparente. Gomo los vinos demasiado 
ricos en color suelen también contener ex­
ceso de taníno y por eso son muy ásperos, 
la gelatina añadida precipita también dicho 
tanino, con lo cnal el vino se hace más sua­
ve y gana por dos conceptos.
Para determinar las cantidades de gelati-
F B I M S M s  M A T E R I A S  P A R A  A n O N O S | ^  
E d i r m u l a ?  e s n ^ i b í a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  o u l í i l r o s . :
DEPOSITO EE MALABA: Cuarteles, 23 3 f
lJirepci(5n: CrEAííADA, Albóndiga núms. 11 y
, Se ruega é la pérsona qlé se halla encon­
trado un pequeño bolso^j^onteniendo una 
cédula personal con Isfl^iciales F̂ -;M. y 
otros objetos de escaso il^ ré s  lo devuelva 
cálle Mármoles, 34, barbena, y se le grati- 
fieará por ser recaerdo de familia.
Se alquilan liábitaciónes
amuebladas, con asistencia ó sin ella.
San Teímo, 10 y 12, púU. deba.' '*WM«MMaMB8aS«IBSRS
Enseña dicho idiomÁiior un méto­
do breve y rápido, da j^cionés á do­
micilio y en su casa fiireno Mazón, 
Spral.
Lfuéacarinat el salol y los .ácidos que 
contiene varios dentífricos son absoluta­
mente nocivos al esmalte dentario. El insu­
perable LICOR DÉL POLO carece de subs­
tancias tan perjudiciales y se compone so­
lamente de vegétalts, todos ellos completa­
mente saludables y eficacísimos para los 
dientes y encías.
Fr>:uia'
l[ae Pérez Laque, sé entretenía ten coger
álbaV^qu^B sin pCT Cuerpo, cualquiera que sea su Bita|ción, |  cual resulta más endeble y difícil de conser-1
uu ova  Bíempre que no hayan transcarridó doa|var. *
nanecesaria8paraobteneresteefecto;con-
con cierta can- Gon íedhe p u ra  de Ibú iÉ pes Suizos 
materia clarificante,; H a r in a  X A C T B A » A » u p e rlp i?  .
_____ _ . _ , , pues si se añade corta cantidad de ésta, el .v?i mnfni* Aiimt^airin n*i>n n ifin a .
n r o h l b l d á - E l  ranazuelo En- ®̂®̂ ® ®̂®̂®® concede el art. 9.«déjlá L e y  i electo será poco sensible; y si se añade un ^  m e jo r  a iim e n z o  ,p ^ r a  m n o s .
dc8de  I  /  exceso, e r ^ o ^ d r á  q u ^ar falto de-color
2.® Individuos que hayan servidóen eliP con pérdida absolata- de tanino, con lo
CelisiíltErio OdHEtilúgíco
DIRIGIDO POR ^
D . J o p é  R « e n a  y .  A lF * r « i  ^
e» la calle 'Sta. Lucia, nútn, 1 ' 
Restauraciones faciales y bucaúesii Apa* 
ratos correctores de la-malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturackimes en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó'gene­
ral para evitar el dolor'tpn las iatervr ácío- 
: nes quirúrgicas y cuantOs^eoncierne ó. la\es- 




1. 16 (P^wquí 
iiná; entar^da
Desde el día 16 quedó a ierto^,  público 
él antiguo y acreditado de t  iie^biel  en 
Ta Alameda Principal núm in ezía 
El Giclón) de Antonio Medi a i râ  por 
la Alameda y calle del Comisário.
PREGIOS DE FABRIGA
vista de la gran actividad, celo y competen­
cia desplegados por. el inspectoV de primera 
enseñanza don Francisco Sánchez y Sán­
chez en el cumplimiento de"̂  sús árdaos de-r 
beres, tan laborioso funcionario se ha he­
cho acreedor á la confianza y elogio de esta 
Corporación que desde luego evidencia res- 
pectuosámente ante U. I. el deseo de que 
86 le mantesgá en su puesto el mayor tiem­
po posible, para beneficio de la instrucción 
primaria en esta provincia.»
I RcalÉ Goiistit|(li)níl de MÉ|a
De conformidad con lo que preceptúa el 
párrafo primero delart. 69 dél Reglamentó 
para 1% ejeeacion de la Ley de Reclatámien- 
tó, los mozos que por razón de edad déban 
ser inscriptos en el alistamiento para él 
próximo reemplazo de 1907, á quienes asis­
ta la exeepción dé mantener á su mldre por 
ausencia de su padre ó hermanos, éstáá 
obligadós á presentar instanciá ánté ésta 
Exema. Gorppración, seis meses antes de 
la éppoa fijada por la Ley, pára la fórma- 
ciÚn del citado alistamiento, ó.séa darante 
el presénte mes, interesando sé iaéoe expé- 
diente que justifique lá auseáciá j>or más 
de diez años, én ignorado paradero, de la 
persona que produzca la excepción.
Lo qué cumpliendo lo dispnestp énreal 
orden del Ministerio de la Gobernación de 
27 de Jnnio de Í903, se hace saber se en­
cuentren én el citado casó, 3dvirtié|adó]es 
qué de fio yéríficarlo én el plazo indicadó', 
les pa^airá el perjuicio á que haya lugar.
Málaga 1,** de JaniQ/1906.~Juq» A, í)eí- 
gado.
Noticiâ loGales
R c te d m p s n a a É .—Hé rqui el decretú 
que pubiiea la Gaceta concediendo recom­
pensa á los militares muertos y heridos á 
causa de la explosión de la bomba.
Articulo 1.** Será aplicable á las viudas, 
hijos y padres de Ips jefes^ oficiales y tropa 
muertos á consecuencia déi atentado^ ó que 
como resultado de las heridas sufridas su  ̂
cumbíeron en el término de dos años, los 
beneficios que otorga el artículo 5.** déla 
ley de 8  de Junio de 1860,computándose pa­
ra  regular la cuantía de las pensiones la 
correspondiente al empleo inmediato que 
disfrutasen él día 31 de Mayó último.
Art. 2.® Losjefes, oficiales y tropá qué 
como consecnenóiá de las heridas, queda­
sen inútiles para el servicio, serán concep­
tuados cómo innUlizados én campaña para 
los efectos de retiro é ingreso en el cuerpo 
de Inválidos.
Art. 3.0 A los jefes, oficiales y tropa 
que resaltaron heridos se les concederán 
cruces del Mérito militar, con pensión, de 
las designadas para recompensár servicios 
especiales, siéndolo las correspondientes á 
tropa! con la pensión vitalicia de 7 pese­
tas 60 céntimós. '
Art. 4.9 Las cruces áque se refiere el 
articulo anterior llevarán un pasador con ja 
inseripeiones «31 Mayo 1906».
Art. 6.0 El Gobierno dará oportuna 
cuenta á las Cortes de este decreto-
B o d a .—En Julio contraerá matrimonio 
lá señorita Concepción Castilla Burgos 
con el joven don Antonio Gasanova Mendi- 
luee.
.pO ttC U Pao.^Eldía; 15 del corriente 
tendrá lugar en el Parque, administrativo
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Sucursal; Cpmpabíâ  29 y 31
La faena dé apoderarse, dé lo qué no era 
suyo cóstóíé al chico algo cara, pues cá- 
yéndose del árbol se ocasionó graves con­
tusiones eú ej pié izquierdo.
Gon^cido á la casa de socóxro del dis­
trito, recibió asistencia facult&liva, pasan­
do luego eú una eámilla ál Hospital dvíl.
U n  v a l l e n tn .—̂EQ él Hundo Nuevo, 
golpeó esta mañana Alfonso López Padilla
años desde que causaron baja en el mismo, 
no hayan cumplido los 40 años de ndad 
que determina el Reglamento Orgánico deí 
Instituto, ni tengan nota alguna de^vo- 
rabie sin invalidar en su filiación ó en la 
hoja de castigos de isa que con arreglo á 
l|i|.ĵ réAl orden circular de 27 de Mayo de 
Í898 (G. Jj. núm. 169); inhabilitan páta el 
asi como que la causa de
Puede también descolorarse los vinos con
ANTIGUA PANADERIA
d e B e n i t e z  \
tDalle Herrería del Bey, ndniÁSd
El nuevo dueño de esta estableoimflpnto 
lo ha montado á la altara de los me|órea 
de su clase, y ofrece al públicó pan snpe- 
rior de . todas ólases, elaborado con elúna- 
yor esmero. , 1 „
Pan calienta á todas horas. Se admiten 
enóargos para pán elaborado oon har ínáias
jL̂ íÂ  - II . —  Depósito de las mejores marcas conocidas,
ácido sulfuroso, pues este cuerpo destruye „  / j a ^ i  « ,
con gran intensidad las materias colorantes P»»*« obras de Oemmto armado
vegetales; de suerte que si« se someten los | P a S t O l *  y  C O l U p a ^ L Í a
m A u a u a , .3 ' ,
Gementp ESPECIAL para ci-
™ . « , . , mientosíénlucidos, acerados, á Pts. 2.75
se practicará siguiendo to- gi saco de 50 ks. (saco perdido)
daa > 8  precauciones que se conocen al Cemento ALEMAN
vinos obscuros ;á azufrados intensos, po­
drán perder tanta cantidad de color como 
se desee.
superioringreso, ne  sq bá ja
- Á < xr -  . • ¿ .» en el Cuerpo no provenga de providéncía'P'^cticar el azufrado. nara remprito armadn -»
6 « . « 6..de ,« ¡ 1. t f -« to  d .« i
coniUBionesen ei cosiauo izqmeruo y ros el mismo; pues de ser asi, no pueden oble- vino, y aun descolorarlo por completOj por fiRmanto RET,fÍA i •i»íJidail » 
tro, de las que fué curada en la casa de ingreso por prohibirlo la real orden de ni«dio del negro animal ó carbón de huesos S sacó de 50 ks fsaco Derdidóí '
------3iaeO=ab«del90a(0.:L.M».$16|
>3.» Hijos de individuos que pertecelcan lavarlo con ácido clorhídrico puro y con saco de 50 ks ísaco á deWverV 
ó hayan pertenecido al Instituto, sea cpal-; cg»!» después, hasta que ésta no Tí^esente: cal hidrátüicá iFREYDIER^ é̂ ^̂
4.,-^
3.75
4 -de trigos recios del País.
N o habrá débiles
UsiindLo e l  A n tla n é n tie o
G R a N  G ÜI N A R T
que es ei mejor reconstituyente é infal 
contra la anemia, pídase en todas las 
m&cias.




El valiente quedó detenido. !
AeeideÁtéé dél;'ÍFKbsJd.—Sd:ba 
dadó cúéúta al Gobierno civil de loa acéi- 
déntes áel trabajo sufridos por Cristóbal 
Macias Barragán, Joaquín Manzano B»rran- 
eó̂  José Gano Golméñar, Francisco Rubia 
Gárcia, Antonio Fernández Gordiilo, Frsn- 
ciSco Jiménez Robles y Joaquiú Ruiz An-
4.S
perior. 3.26quiera la situación en que se ;encuej|¡ir6a ízeacción ácida.
o .rtl.te rM i« d e lto l.ld eT .« m te ;y « m o fP o « . M  áa.o-- Rebaja en los pedidos por ¿ rU da de re-
las ventajas que para el ingreso se conceden fiicte el carbón animal ó una segunda cáléi-; lativa importancia ^  ^
á éstos son como justa remuneración á los fi«ción en aparatos cerrados. Púrifióádo de i nusPAnú^* a »  s e
servicios qué en el Cuerpo dé C&rabiüMOs Cá**® 6l carbóü de hueso, se mezcla " 9? h  ,
dradé, obreros de los Altos Hornos;y Fraú- prestaron áquéllos, los hijos de los qúe’iúa- con una corta cantidad de vino, se deslíe 
ciscó Postigo Jiménez, dé los ferio-carriles yan sido expulsados por inconvenientes ú o ; bien, de suerte que fórme una mézclab.u- 
Sabnrbanos de Málaga. podrán disfrutarlia en ésta clasiflcacióú.- | “i9gánea, y ésta se añade á las cubas en
U a s« «  d a  Boo©MO.-r-En la del dis- ^ ® activo seívieio y ipiir ¡ donde se encuentre el virio qué se tráte de
trito dé la Merced fueron curados: |  cccplar. Se agita toda la masa y se deja
Fernando García Santiago, de una heri- Cabos en áeüyo servicio. fieposar, trasegando después el liquido claró,
ds en la mano derecha, ocasiónada por ae-3 Soldados de activo. |  |  >PA?ra determinar la dósis de carbón de ;
cidéiite del trabaio I Todos los procedentés dél Ejército aéivo 11̂ 11689® í»® debe emplearse, según el grado l'„  y., .
José EsDáña Esnaña anciano de setenta úeben llevar dos años de servicio y mno ;Ú® color que quiera dejarse al vmo; es me- |^R®®hna^,_Gasa^ negraS, b lancas y
y siete años, á quien le arrojaion una pie- í® »®^®  ̂prestándolo en filas,^ia io ta  |ñ^t® í hacer también previos tanteos.
'  * ^  déafitvóráble no invalidada en lá filtáéSn, § - -------— ------— ------------
F é l ix  @Heíiz l^ a lv o
1 ÍEsta Gasa ofrece graú? su rtido  en  
: to áo s  los artícu los de Ei^ación. 
E xtensas colecciones en  B atistas,
P® la pro?íÉcia'|l
dra en el lagar de Carvajal, produciéndole . „ . .
dos heridas, graves en la frente. m de las que se citan anteziormenle ei
Después dé cúrááó en la casa de socorro “CJ*® d® cestigoa. 
indicada, pasó al Hospital. i
Eu la del distrito de Santo Domingo.
Manuel Martin Martín, de varias querna-
duraa de primer grado en la región pecto- , ___
ral derecha y de segundo en la extremidad  ̂ R e p a r to  di»<utlM |j|§deo.'-'Ea I  
snperior de igual Udo, que se ocasionó ca- da se han recogido í ^ ^ i a ^ s  firmas { t 
sualmente en BU domicilio. i el escrito en que se éolicita^l ministn
Eula del distrito de la Alameda: ' la Góbernációu la dávOluciónw lirónui
Cristóbal García Plaza, de una herida del famoso'répavtó de utilida^^^gué i 
de arma de fuego en la mano derecha, que anulado de real orden, 
casuálmente se ocasionó en Alhaurin el El n  curso ha sido redactado por el i
A udiencia
colores; Géfíros, B lusas |:^ rd a d a 8  de 
[ ba tis tas  y  sed a  c  in in id ld  de a rtícu ­
los últim a n p v ^ a d ;i» a ra | Señora. 
E specíalidád en  p á ñ e r^ , alpaca ne 
B r a m iÍ M  d ^ a a ^ l e r o *  18*»,? «¡olores, « a n d ^ s  colecciones w  
í a  1. p « a d e .I .d . 4on Jo.é Raed., rita ®N®«¡“ ® t e t a s l a s  y d n lf s  p a ra  caba- 
en 1. c«Ue de Tonijoe, de esta eepiial, 
bsjaban la madrugada del 18  de Octubre 
de 1905, Miguel Alvares Ramos y Juan Ro­
mero Villalba.
El Romero'hombió dé carácter alegre y 
jovial, so embadurnó la cara de harina y 
púsose una sábana por la cabeza á Ande 
'.I darie una broma á su compañero de labor;
SEGCIONDE 
Con gran esmero se|C( 
toda clase de trages pa|a caballeros 
á precios muy, econúmi(j)8.
Graúie, pueblo de su residencia, pasando, Ventura Martínez y la pretenstón que W é l un*^cbilf^^^




























d ™ 'A g r t f o
j# ra rá  sesíóf, como de costumbre, 
ra Agrícola. 1
íisLZ.—Es el fabricante de las Ca-'
i se formul  est  peifectáme te rázonad
ría úna vez más á la vía contenciosa, e: 
que se obtuvo tan ruidoso triunfo antei 
mente. '
Campaña que son tan útil y barata.' 'B leó o ló S i d «  u n  d ip  a tild o .
' ,  Gránadá, 86, frente al Aguila. | la elección de un diputado provincial pó:
p> * ,f .e e lo n e a  p i e l ,  J k b d n ;«•*•*“> d8 Rohd.-C.mpmo., TMiao.d.¡
í domingo Último, ha resultado elegidoM  ̂
* V ,  ^oposición el candidato don Antonio Glá
in de Curtidos de F. Castro Martín, ! 
hay buen surtidp y los encargos f C r im In » lp * ‘o B ó iit» d o .—■EnelJ 
atados pronto y bien por el Maés-i gAdo de instrucción de Arebidona se 
aíler don Juan Roberto López. j presentado Antonio Cobos Luque, a,utor 
de Compañía en el Pasaje de Mon-flAififi®*l® de José Collado Cabrera, oo 
ÍQi. 2 I da en Cuevas de San Marcos, el 30 de
C ó p W  G o m U m  8.08.0 pobli8.mo. á
, deben probarlo los inteligentes y l *̂ ®̂ ^̂ ®̂ ®̂™!*®* 
de buen gustó. I A rm sB  lzit»FV «]nlda«.—Por ca:
Im poM tantcB .-P rim éro  to.f®®5 correspondiente licencia ha  ̂de<
fárticuioáqáe se venden por éstafS^®®^®
dacasasíSide lo mejor qúe se f a - | f  y ^ revólvers, 1 pls
exactaníéúteigual á los que Béobe-»; * y * ,®®®* y, «
undó. Si se considera la calidad y |  T®atFÓ.—Continúan éfi Itonda c
lia en los estilos de los relojes qué |g*áo aciiviaad los trabajos para la có:
ós-se véiá qué los preóiOa no pue-ltíoooldn de ún teatro.
más ecónómicósi Tercero. Se ,ga-| Proyéctásé construiiló, como dijimos, 
todósioB artículos qu® ee venden |  lo pa*l® de la Alameda dondó éstaba el ij
una herida y dos rasguños en el brazo iz-| 
I" |qai0rdo.
En la sala segunda Emparedó hoy Mi­
guel Alvarez Ramos, para responder de un | 
delito de lesionés; solicitando el represen­
tante de la ley que se le impusieran dos!*®’? ^d; p tas. kilo,
P e d p o
■ N U B V A jW V ';! ■ 'V,
Salchicbún de Vich cuî Rúo tm kilo 
7 pías., llevando tres Ml^É á 6j^kilo; 
bescid á 6 ptas. kilo. 1 
Jamones gaUegos egrâ QS por pie-
meses y un día de arresto mayor. 
Cltaeiones
Eljue.z de la Merced cita á don Enrique 
Herrera Guerra y don Juan Albacete.




Campillos.—Homicidio por imprudenciá. 
—Procesado, José Ramírez Hidalgo.—Le­
trado, Sr. García Hinojósá. -  Procurador, 
Sr. Marqués (don José).
LA  PERLA
Desdé 1,® del actual se halla abierto al 
[ público éste antiguo y acr6ditád(> 69t |b l6ci- 
; miento después de haber introducido pipor-
Jamones avileses cgradQS pos pie­
zas A 4,50 kilo.
Salchichón malagueño: un kUó 5 
pts., llevando tres kilos A 4,75 kilo.
Ghorizos de Candelario A 2,60 pts. 
docena.
Latas de niortadella de dbskílos A 
2,400 gramos, enteras, A 6, ptas. kijo,
; Servicio A domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
Gasa de .Proimgo
C « ll«  S c i | | j a a n ,  S i  y  5 3
Reformado este mtablecimiento con nue­
ras existencias de saperiores3coloniaIes y
Itramarinos, salchichones M|lsga,, estilo
'icb y Géúova, y dem(is émbutidos y cha-
Especiálista en enfermedades de la pieli) 
Curación dé todas las afecciones deñ cue­
ro cabejlúdó, incluso Tiña, en 16 ó 20 iHak* 
Herpe|B en todas sus manifestaciones. v  
Paño de lascara, manchas amarillas ó )y- 
páticas. —Lq|ra8, Psoriasis, Lepra y la tw-; 
bercolosa eú el primer periodo. «
Coúsulta de d()ce á dos.
Cali» de Coxs&pañfa núm. 18 '3
MURO Y S i p Z  Í
iFabrieantéB de AleirhÚj'Fin!
Venden' con todos los deHchós p^ádpsj, 
GÍóna dé 97<* á*;35 pesetas.: Désnaturalizad!i> 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16'2|3 litros .
Los vinos de su esmerada eíaltormsióú. 
Seco añejo de,1902 éon 17® á 6,50 pta®. I>e 
1903 ¿6 . De 1904 á 5 li2 y 1905 á  6 .Di3^ 
ces Pedro XimenY maestro á 7,50 ptas. La- 
grinja, desde 10 ptas. en adelante. !
Las demás clases superiores ápreisip 
módicos. ]
Dé tránsito y  á depósito 2 ptas. menos. 
BedieltdMlo: Alúmeda, SI
ilBSif lía Yapres Oofraô
SALIDAS FUTAS del FÜERTO de
: 1
Sl¡ vapor transailántioo francés
N IV ER N A IS
saldrAelO de Junio para Rio Janeiro y 
Santos.
MI vapor, frouSa
E M I R .
laldrS al día 13 de Jnnio para Helilla, Ne- 
monri, Orán,Getto y HarseMa, son trasbor­
do para Tunes, Palermo, Gonstantinopla, 
Odessa, AjeJanaBÍa f  para todos los puertos >; 
¡ d e  Argelia. 3
" El vapor transatlántioó francés
P R O V E N C E
saldrá el 28 de Junio para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
tantea mejoras tanto en éllpcal como en su iúnas propias de lalCasá» tíene|el honor Úe
ise eácud^n esta garantía 
reputación que goza el es
jería. G. Hfiíváez, Nueva, 3.
.véase.; en,^*'
vernadero, con fachada á la -Plaza de 
Merced.
Su costo ha de ser de 17 ó 18.000 pesíj 
tas.
Ei plano, obra del señor Millán, es ú | 
trabajo notabió.
I servicio. Cubiertos desde 2 ptas. euúdelan 
í te. Entrada, Sán Juan de loa Reyes, 9 y I calle LsriOB.
~̂ DoiéFdé muelá|
lesaparece al momento usando ®1 ' 
jagroBO de Colín.
De ventaDróguería de Luis Peláez 
, Hueva;-rPrecio del frasco 3 reali
p » a  d p  A i n a j a f  a n t l g U a B ,  b r i U a n t e s ,  e A i e F a l d a s ,  o v o  y  p
precerlo al público á preciqd| sin compe- 
‘̂ incia.—Se sirve á domicilio.
Para
natarib D,
eorga y pasage dirigirse i  su sonslg- 
) . Pedro Gómez Gháix, MALAGA.
de corcho por cuenta de D, Pedro Fernán­
dez, de Eatepona. 'Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 |tiendá de
FABRICA DE CHOCOLATES
L A J lB E J I
Chocólates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con váinilia ó canela. V 
Especialidad en cafés tostados y « 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias. .
I Tés finos y  aromáticos de China, 
|í¡eylan é India.
Depósito: Ctsfelarp ,5 '__
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
^  GRÁNDESÍSXISTEKCIAS.~-PLATERIA Y RELOdJERIA 
•  Objetos ar|í|ticos de eleotrq-plata.-Precios de fábrica 
•* l4a  eajiia q u e  |i|iáfií p a g a .
WU’f r I
\> -
M i á f c b l e s  6  d e  J i m i o  d e  í é ^ .
^ e u B U ]  
V p an
iíí
B O  FJLOlR B ^ T R A  
«8 (marca acreditada.)
P A R -O tD m
5, Sustituye con yeat^a al azafre.
Droguería da Franquelo
^  MálagaI^B iaF ta  d a l  MaF.<
; M A B E R A S  
Para corrórarlas en f e  
pnejores concfeiones visitar
tocasactel|^,éMosd@
p a n u e l  L s ^ t e s m a f e .  « a Q
if-: Ue pro^cias
5Janiol906. 
De B arce lo n a
¿ "f j®í6 d$ pqiicía, sefipr T^reaaols, encon- 
iró al director de la Escuela Moderna, en 
ia ceea de San éerrasío, iléyándolo dete- 
ido al Palacio de Jueticia./
—La guardia civil detuyto en Sabadell y 
Barcelona, Al ladrillero Mî  
Koeyntimo de Mpral qu»'lo acompañaba á
V Se dice que en el p:i^ce«o instnido con 
lotivb de la bomba eitallada en la Rambla) 
las Plores de esta/capital, figura ün gra 
ísimoatestado de/ja policía en contrá 
ÍMoril.
De
4  Junio, 1906*
I t ln y i s i á e  t e le g r a m a s
Desde lasyía de la noche Jlel 31 Ma ____  ____________ _________
«O nci^ieron en ¡caudales, la policía busca áí ludM^do que 
;adrid28d)00telegrámaB réfeíentee aía;ten-|l« compró, utilizando datos que desgracia-
0 á
. _ ^OtVos d e ta lle s
El dueño de la casa de huéspedes, de la 
calle Mayór, donde se hospedó últimamente 
Moral, ha reconocido la ropa.
Las marcas de la camisa y de los calzón 
cilios parecen arrancadas, ignorándose si 
es obra de Moral, loque deniostrar^ una 
sangre fría extraordinaria, có si las arrancó 
Ricardo Velázquez para aprovecharse de 
ellas, '
Hoy prestarán declaración los parien­
tes de Moral que llegaron anoche proceden­
tes de Barcelona, y el muchacho que en- 
contró'las ropas que se suponen de Moral. 
A T erlg u á  e lo n es
Se busca sin débcanso, habiéndose tele- 
ñafiado ya á provincias, al catedrático de 
Historia y exproíesor del rey, señor Brie- 
va, que desapareció anteayer de su domi 
cilio.
M u e s tra  con jfe reneia  á e
La conferencia telegráfica correspondienv 
te al servicio de ayer noche faé llevada á 
la censura, donde la retuvieron hasta las 
cinco déla madrugada, á cuya hora nos 
fué devuelta notablemente mutilada en su 
redacción.
, <La G áeetá»
El diario Oficial de hoy no publica dis­
posición alguna de interés.
S o b re  R o rf tl
Se cree que Moral marchó el día 31 por 
la calle de Poencarral,hacia la carretera de 
Francia, llegando hasta San Sebastián de 
los Reyes, y luégO siguió hacia Aljete to­
mando la carretera de Torrejón.
La noche la pasó á campo raso.
MI InbtralctfQ que Moral carecía de ami­
gos; ere callá^o y de conducta morigerada; 
tímido y de aspecto místico. I
Se reliraba^temprano y acostumbraba á 
madrugar.
Solía decir: amor esla ciencia, 
Prófesába gran afición á la Química y era 
sobrio para la comida.
Muchos días solo tomaba dos cuartillos 
de leche.
Habih manifestado que odiaba la vida y 
que era hecésário salvar á la generación 
y^idera sacrificando á la actual.
' i'íF esq als* »  .
En vísta de que los dependientes de la 
ferreteaía de laípalle Espoz y Mina asegu­
ran que no vendieron á Moral la cajita de
Te saluda, Facundo Morral*
La hermana del citado Sr. Castilla, ho­
rrorizada del hecho realizádó por Morral y 
de que su hermano mantuviera cón él reía
se le detuvo nueva-sodioho fuñeionario 
mente.
. , Dlllgenolaa
El juez: ha adquirido una caja de cauda-
ciopesde amistad, ha destrozado hoy laS les semejante á la empleada por Morral nál 
MiAt* raíconfeccibnar la bomba.tarjeta.
El padre del referido comerciante conser­
va los pedazos.
El Sr. Castilla ha declarado que Morral 
era un hombre culto, frugal y morigerado, 
pero de ideas exaltadas.
Acostumbraba á discutir, regateando el 
precio de loe billetes en las estaciones fé­
rreas,
D a S « v ll lA
Hoy se verá en la Audiencia la causa ins­
truida por asesinato de Juan Ruiz.
El fiscal pide la pena de muerte para los 
proceaados Losa y Luqne.
Si el tribunal condena, de acuerdo con la; 
petición del nünilteno público, serán vein-! 
te las sentencias de pena capital dictadas 
por esta Audiencia.
—Á las diez y media de la mañana ha 
descargado sobre la capital una íaríosa 
tormenta.
D «  F « » o l
Ha sido botado al agua el balandro Mo»- 
riscot.
En breye marchará á Kiel, conducido por 





i SolamAntOf al, r.éy¿ fueron dirigidos más 
'eá.OCAÍ.
Á n te e e d e n te »
, D^ese que las diferencias entre Moral y 
(V su^padre obedecían á los devaneos muge- 
: l i^ o s  del último.
, La noche que murió su esposa asistió al* 
^•«jieatro con corbata encarnada, concurriendo 
K /á  una juerga de artistas cuando terminó el 
f ; expectáculo^
Í A eeM em te fe iv o T lav io
 ̂ En la estación de Yalle de Figueira des? 
«arriló el exprés de Madrid.
Ho se tienen detalles del accidente.
Para el| Sitio de la ocurrencia salierón 
náquinas de socorro.
’ B eélavA olones
Entre los declfirantes en la causa ips- 
aida por el atentado, figura el dueño del 
Gafé de Gastilla.
Dice éste que á lan dos de la madrugada 
|del día primero de Junio entró en el esta 
|bler;imiento un so jeto y pidió helado.
El camarero Manuel Romano contestóle 
liqne sé habían acabado ios sorbetes, pero 
ique podía servirle cerveza muy fresca, como 
asilo,Jiizo.. ^
^  En úna méSá frente á la qpé ocupaba el 
' 4|sconocido. hallábanse doce personas, en­
tre lás cuales se contaba un redactor de Ei 
E^erál, un autor cómico, el sobrino de un 
Conocido empresario de teatros, un emplea? 
ra del Banco de España, un capitán deíre- 
limieúto de Wád-Ras y un teniente de ca, 
ballena.
^ d o s  ellos habiábán del atentado y al- 
n insinuó que el desconocido tenía las 
s del autor del atentado.
Entonces el redactor de El Liberal exela- 
,:^Será capaz él autor de andar páseán- 
í|^br Madrid después de conocer el resuL 
o de su crimen?
II dueño observó: que el desconocido se 
aba tan agitado que al levantar el¿boch 
ite^ laba  la mano.
Otro de los allí pseáentés,^ijo: «Cuidado 
iAQs oiga y nos arroje una bomba.»
El desconocido golpeó nerviosamente con 
a peseta sobre el mái^mol de la mesa pa 
, que acudiera eli camarero, y después de 
igar abandoné ei café.
 ̂^Cruzóla caRéde las Infantas detenién 
Idose antes dé para ver si le vigi­
laban, y cuando se convenció de que no era 
ééguido fpor nadie se dirigió hacia la del 
Barquillo. .
Loa quebenpaban la mesa frente á la del 
des'4mnc^d0 salieron dél café con intención 
dedeteoesiñ,
Prégunfáion por él á nn guardia que en­
contraron (d*̂ pa80, contestando éste qué lê  
perecía haberlo visto con dirección á ia ca 
lie de Alcalá.
Gomo no lê  encontraran,, marcharon al 
Qobierno' civil para denunciar lo ocurrido; 
én cuyo centro oficial no dieron importan­
cia al relato.
El capitán del regimiento de Wad-Ras 
quA estaba en el café de Castilla cnando en­
tró el desconocido á que se hace referencia, 
ha visto el 'eadáver de Mateo Moral recono­
ciendo al sujeto que pidió'ia cerveza. 
|Oeseq[rtllll>vttdo?
Parece que eLdetenido en Jadraque es nn 
desequilibrado.
Al ser conducido anoche á la cárcel Mo- 
|Édelo dijo que lás iluminaciones la había 
^dispuesto el Gobierno en an honor, por es­
p i a r  emparentado con la familia real.
I  Intentó entrar en una taberna para re? 
É  frescar y como los guardias no le dejasen 
\  les amenazó con que se quejaría á su ma? 
Id ie  doña María Cristina.
1  H ftilttsg o  d é  ro p fts
Anoche se presentó én el Gobierno civil 
1 ^1  obrero de 26 años Ricardo,Yelazqaez,lle- 
Mvando un saco al hombro.
^  £a la Inspección de vigilsncia dijo que el 
Usábado, cnanda regresaba del trabajo y al 
Katravesar nn sembrado^conocido) por Beta- 
l^iwaL sitio bastante cerca de la ciudad li- 
i neal, llamóle la atención un saco abando- 
p^nado que recogió y llevó á su casa, notan- 
1'̂  do, al regístralo, que contenía ropa.
Al leer en los periódicoé la relación del 
suceso criminal de la calle Mayor, pensó si 
t;' sería dicha ropa de Moral y para aclararlo 
 ̂ decidió hacer entrega de ella.
Las prendas son: una camisa de céfiro, 
de color, con manchas negruzcas; unaame- 
; licana y nn chaleco de invierno, color de 
café; un pantalón gris, á rayas, de verano;
; , cinco pañuelos, dos de ellos manchados; 
r  unos calzoncillos blancos y unas botas co- 
l  lor avellana.
f  Ricardo Yelázqnez vive en el barrio de 
la Guindalera y atraviesa diariamente el 
jl ' ; campo para ir al trabajo, 
í El saco tiene el siguiente rótulo: Asuea- 
" rera Mercedes,511]2 hilos. Alacos. 0. G. A. 
Marcelona.' ’ '
£1 sombrero no ha parecido.
damente no son ciertos.
S ign lfiesie ld ii
El Círculo ds la Ünión Mercantil ha acor­
dado signMcar al señor Moret su senti­
miento por él atentado y ' suspender el bai­
lé que se anunciaba, para el día T.
C onfeveníel«
El conde de íRomanones ha conferencia­
do largamente^ ̂ con el gobernador de Ma­
drid,y por teléfono con el duque de Bivona.
luterrogado él mánistro aoerca de lo gra­
tado en.la cbnferencia nos respondió cortés- 
mente: )
'Es incalculable el número de dennneias 
y delaciones qúe se han hecho á diario. 
Seria imposible seguir ledas las pistas. 
La más segará ba sido la de Memenio y 
Tresaols, que pértenecen á la antigua poli­
cía do Barcelona. j
.Durante ésta |aadrugadá el juez ínstvnc- 
tor de la causa del atentado sometió á dete­
nida indagatoria á les idos detenidos; de
ayer. ' '
Se guarda gran reserva acerca del resul­
tado de estaiî liúénoia.
< «iB flniiiA relal» r
Efr del du­
que de HórnáébmeiÓ'i enlá que ésté dice:
5 Junio 1906.
E^alaa anyananadag
Girenla el rumor dé que las balas conte 
nidas en la bomba se bailaban envenena­
das, fundándose ésta creencia en que á la 
mayoría da los heridos se le ha presentadol que 
la gangrena. |i¿á
SI Ingléa Hamllton
Hoy ha salido para San Sebastián el súb­
dito inglés Hamilton, á quién se detuvo póir 
creerlo complicado en el atentado de la  cá­
lle lj(ayor.
Faé despedido en la estación por varios 
perioiiistas.
La I víctima déla plancha policíaca ha de­
clarado tener muchas simpatías hacia el 
rey D. Ál|)n80.
El inglés dijo á los periodistas que le 
gustaba nuestra nq^ón,,por ser Ezpaña nn 
país grande. '
-r iY  la paliza que le úieron?- dicen los 
reporters.
I —Esa fué más grande que España—res- 
iPOp îó el británico en tono bpmoiístico, 
promoviendo geneiales carcajadas.
''V  S óii.féa itfljoa  
Eq este, momento empieza la retreta y la 
fiesta lum|ao8a. ^
Sé ha suspendido el baUeque debía Ce­
lebrar se eú el teatro Real el día 8 del co- 
rriente. ■
íips festejos snunciadps para mañana, 
s6n: batalla de florés y Sánquete en palacio 
en bonÓ  ̂de las antóridades españolas. 
.psÉLunélaa
Antes de la boda recibióle uña denuncia 
do J^aiis Cbntra cierto individaú honradísi­
mo quod^ía  tirar Úna bomba en la cálle 
.lláyor.. '■
Lps antóridades pudieron comprobar que 
se tri^taboác una veúganza;
Hoy denunciaron qué un comandante re­
tirado do la guardia civil. proporéiOnó á Mo- 
rrol ropa y asilo duirante veintibuatro bo
«és.: ‘ • '■
Gracias á la respetabilidad del denuncia 
dp, pudo salvarse de lasmolestiás cónsi- 
guientés.
N o  pFom tflieitád , g a o  oa : p o e a d o
Un periódico reácionario dice que la re-
Tambiéo dispuso el envío al laboratorio 
imunicipal de los líquidos hallados en el 
icuarto dé Morral.
i Bá policía detuvo á una matrona que co­
nocía á Morral y que solicitó vér el cádá- 
iver on el depósito.
I':,..,. S x h o F to ;
; Amsdiados de Mayo se recibió un exhor­
tó do Mahon llamando á declarar á Mateo 
Mí0fral;acusado de excitaciones á la huelga.
C o m p lo t
Dícese que los atentados de París y Ma­
drid obedecen á un mismo complot.
_ P o o p o d id a
El cardenal Gasafias y el obispo de Ovie­
do se despidieron dé Moret.
_  C o n fo F o iio la
El presidente del Gonse jo y el jefe de po­
licía tconferenciaron largamente.
C a m p ü m lo i i to o  
La comisión de monárquicos catalanes 
cnipplifflentaron al rey y á doña María Cris- 
tin%,
S x e n F s id n
^rioBAnviados extranjeros marebaron 
en áútomóviles á Aranjuez.
R o g r o s o  
:»ñana regresan á Cartagena los mari­
nos YenidÓs á la boda.
'Mi
%Bespacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANGÍ;
C a l l e  S a n  J u a n  d e  l > l o a «  2 6
8osKe?o*!SíiñiSS^ta«®Jí estableoimíento,^en eombinaolón ds n  [asrodltnáá
» * "  t o lo .  t í p « a i . f
I de Valdepeña Blanco. . . Ptas. 0.-:
irfM  11* ■ » 8 - |  li2id. id. id. . . . »  8.—
^  •' • 1*50 I li4 id. id. Id > 1 áfl
Botella do 3i4deUtro. . . . . . 0.301 Botella de 3[4 de litro . . . . .  0,80
N o o lT ld a F la o a o A a m e K llt tS a x i j tx is m d o P Io a , I P  
nai-4 pmeza de estos vinos y el duoño do este esiábleeimiento ab«*«
Al oerüflcado de análisis expedido poiv
el vino contiene materias ajenas al producto de la  uva. 




cas obsequió con un lunch á los ofi-
Me hallaba en lá calle Mayor frente á milcepción celebrada él sábado én palacio; fué
división cuando estalló la bomba y me lan 
cé hacia la, cairoza r^al.
El rey, sacando médiq cnerpo por la por 
teznelá dei coche gritaba con pasmosa sê  
renidad:,
—Calma, señores. No precipitárséVEsta- 
mós ilesos.
Dichas éstas pálsbras aalndó militar- 
msnte y bajó lentamente de la cárrózá, á 
pesar del peligro que corría de qúe le a i ^ ;  
jaran otra bomba, diiigiéndcss á la de res­
peto, á la vez qua pr odigaba consuelos á su 
esposa.
La 8erenid[ad del rey es digna de sér imi­
taba y como español y general me eporgu- 
llezco de ello.
(SERVICIO DE L t ROCHE)
un lunch de promiscúácfón. l i  citado pe­
riódico le haú dícHjK: algunos de Iqs asis­
tentes á la fiesta palatina que entre los 
manjares hnbo salmón; emperédados y ja? 
món endulcé. ^
I n á n g n r a é l á n : ■. . .
En breve se in$agurarán laá obras pa­
ra la cónstiucbióú dél proyedtódo barrio 
obrero. ■’?
R é é o n p e im le i i to  -
Don Félix E’sn Miguel; tío de M Mo- 
rra];ha reconoéido bóy e l cadáver de su so­
brino..
Se ba dispaesto qué el cadáver de Mateo 
Morral sea inhumado ep él cementerio civil. 
S o b r a  o l  e o ln p ló t  ' 
Asegura Rolianonea. qué antéa de ocbó 
días conocerá toda la tráma del complot! 
Úúés ya'tiene Iqs bllps dé la m i||ia.
'' 'RotorBOÍóri
Háce díss fué détenidó> el ánérqnista Al- 
Váréz y deiipuéá d | mterrogarlp decretó el
® lFA PF«-«ontanto  F uoo
7 Ua marebado! á su país el gran da? 
^ladimíro, representante de Rusia en 
dapréaies. ;•
Eí|Consejo de ministros celebrado boy 
duró^res horas.
Se examinaron los antecedentes y datos 
del atentado y se tomaroa acuerdos reser­
vados; convínose en organizar Busciipcfo- 
nes p |ra procurar rentas vitalicia, á las fa­
milias dú lás víctimas; estudióse ligera­
mente el asuntó del arribo á Yigo y Cádiz 
dé los vapores directos dé la República Ar­
gentina yíse estudió el traslado de los pre- 
sidiomde Africa y las disposiciones que ur­
ge adoptap contra la pesca con dinamita.
Amós Salvador expuso Ja iiaperiósa ne­
cesidad dé, i>oné]r á s^lvo los interéses nar 
cionpes contra las coiapañías de segaros 
dáS^adell.
' lljSÉpadIélá '
Los cardenales V óbisj.p8 qué asistieron 
ála ||pda sé han despedido de íós reyés.
, ■ R é g a lb r i '* - '
ESl“úsló,n marrpquíiba eatregadg á los 
reyes é infántes los regalos que les hace el 
sultán.
N o  Ib a  b o lo
Un ifsrmacéatíco ba deciarádo que cuán 
do i0 úojeto qué desconocía, y ahora sabo 
queif^ Morral, ;i6 coimpró medicinas, iba 
acpñafiado; de otro indivM 
''p  V ib í ta  ■
Las veyeái visitaron esta tarde las resi- 
denems de los piiúcipes extranjeros.
Eéjfós marebaráp mañana ,á. sus respectí- 
vos'j^iBes.' ■ ■ ■ ....
R o la a  d o  M ad F id
Extenso surtido en Céfiros, Lanas; 
Etamins, Granadinas y Alpacas lisas 
y labradas para Señoras.
Faldas de riquísimo gíaSé seda, 
desde 22 pesetas.
Fantasías de París en driles borda­
dos para vestidos.
Vuelas en todos colores, bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa colección de'Lánillas pa­
ra trajes de caballeros, así como alpa­
ca s y driles del Pais y Extranjeros.
CHALECOS FANTASIA
Sombro do pija i precios redsoiáos
C ^ f é  y  F i e s t a u r a w t  
X r A  I L O M M .  ' 
j o s B  m A r q u b z  
plaza da ia Cónsfifuclón.—MALAdÁ
Cubierto de dos pesetas íuást& las dnoo 
dé la tarde.—De tres pesetas ek adelante á 
todas horas.—A diario, Macan-onés á la 
Napolitana,—Yariaeión en. el pintó del día. 
—Yinps da las mejores-, marcas conocidas y 
primitíyo potóra de MóntiUa.—Agiwtodtóa- 
tes de Rute, Gázallá y Yunqúiaítt.>
Entnuia por eaUe ds GanTstsu) 
la p a ^ .)
J.&ÁP^DELAFAR6E
Cementos especiales para toda cla-̂  
se de trabajos.  ̂ ■
„La? .fábricas más importantes''del 
múndo por éu; producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas 
Representaci^ y depósito^^
Sobrinos de J.iHerr^ro fe|A^do>
CA8TELAR,;5
-■cí!.v {55V Ti .
B a r  P a r is ié n
i  pozftóo interior eontadq...., 
SpóriOO aniÓrtb!ablé...v*....^
Gédnlás 6 por 100.......... .
Géúu^ 4por iOÓ.........
AecIc^sd'élRááco E sp j^ ... 
























m  G S lt D E t C A m F G
q g E V iiZ A  S IN  s i y A t
sé expende al grifo á 15 céntimos bpfc y 0,75. 
litio, en lá Gran Gervécena MUNICHC 
Flasaid© ■
' ■ y ' d e ' A l v a v g s s
" '' ............. ^
El nuevo dueño de este establecimiento, 
ágrádecido ál fávOr que el público en gené- 
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el séryicip. automático del café y ré- 
formádó tóáb en beneficio del públicó 
OFRECE
Gafé de Vnerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Agqárdienté de Rute, supe­
rior, IQ cts^cortado,—Cognacs, superior, 
10 cts: cortM[o.^f Cbócolate con tóstadá, 46 
cts,—CemzjaJprim^ J.5 qts4 lúe li
món á 15 y SÓ otiK^Adémás dulces, vinos y 
licores, tódo de lo más snpérior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
':'NEtERIA
Desde mediOr díúén adelante avéllánay 
Uruóq gpaiáad|>- ; '
Ha quedado ábiertó el depósito de hielo á 
précib de fábrica.
NÓ OLYÍDÁR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3
A las madres; de famUla
Del naranjero
5 de Junio 1906.
D «  S Id lh B 0 l - A b b é a  ^  ,
, Bou Ameme hállase acampado en la a 1-¡ J“ ®2 hoy por orden del su-
cázabá con álganás fuerzás.
Anoche fué herido dentro
éQuei;eis librai;, á vuestros ,piños de los, 
■horribles sufrimiéntós-da la dénticióniqueí 
con tanta frecuencia le causan, ?u . muerte?, 
dadles .
LA DEIíTICIÑA LÍQUIDA GONZALEZÍ 
Precioi del fraseó 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depóáito Central, Farmacia de calle' To? 
rrijps, 2,í^esquiha á Puerta Nueva. -Málaga.
d o  M á la g a
D u 4  OE Junio
Parisá la vista .1 
LpndréB á la^yigUu 
Hái^Úrgo^ á lá
,p«|ls:|ó,la,viptá' _ 
Lqiídres á la vista
Í>fn5
do 9.75 á 16.25 
tío27.64 á 27.66 
dd4.306 á 1^310
do 10.15 á 10.50 
de 27.72 á 27.74 
d e l 310á 11315Hamburgo, á Ip Yistá 
■A grasldm  á  r in  esibo  d e  seven ioa .
-^AdOcbo á las úlez y media se encontraba
sentado en la calle de los Marmoles el cabo 
de serenos del distrito, José Romero, cuan­
do acertó á pasar por allí Alejandro Casero 
Madrigal, de 50 años y habitante en la ca­
lle del Carmen, núm. 1 1 2 , sujeto que tenía, 
resentimientos con José Romero por haber 
éste denunciado Un establecimiento dé 
aquél.
Alejandro, al ver al cabo de serenos, le 
insultó y propinó nn palo en el brazo, trae 
de lo cnal sacó una navaja, con la que lé 
asestó una puñalada, causándole un cortó 
en la chaqueta.
El guarda particúlár Andrés Lópeé, qm: 
acudió al escándalo, ayudó al cabo & dete 
ner al agresor, conduciéndolo á la inspecf 
ción de vigilancia. •
El cabo fué carado de una contusión 61: 
el brazo izquierdo.
U ñ  h s p lá o .—Anoche se presentó s< 
agente de vigilancia Bernardo Peinado, w, 
sujeto llamado Andrés Pérez Fernández, d>; 
:oñcio panadero, manifestando qué se ha 
rilaba herido á consecuencia 4é una caidE. 
que había dado en la puerta de su domicl 
lio.
Conducido á lé casa de socorro de la ca) 
lie de Alcazabilla, fué carado de una heri’ 
da punzocortante en la región glútea derc 
cha, de pronóstico leve.
Después dé asistido pasó á sn casa.
£ 1  0 0 p v le lo  d e  c o p p eo e .-L a  caer 
tión del servicio de córreosnO lleva traza^ 
de experimentar reforma alguna. '
Continuamente se reciben en la adminirv 
’tración de nuestro diario infLúitas quejs v 
délos suscriptores de laproviocia, motiva 
das por las faltas que observan éu la recep' 
s ción de El P opular.
Un abonado que reside en eí pueblo d; 
Canillas de Aceituno, nos dice que raro e; 
el día que llega el periódico á siis manos 
faltándole semanas enteras.
A nosotros nos consta, y estam os dis? 
puestos á probarlo si fuera menester, qu.' 
á dicho susciiptor se le envía diaria ment : 
su ejemplar por esta administración.
Asi, pues, la deflcencia no es culpa nner 
tra, en modo alguno, sino del malhadad 
servicio dé comunicaciones.
Estimaríamos del administrador de c« 
rreos de esta provincia, Sr. Gamboa, qn 
tomara buena nota de lo que denunciamúf 
ordenando su inmediata corrección.
M o F F lllte tae .-A y e r tarde detuvo I 
guardia civil á cinco individuos que trate 
ban de marchar á América sin abonar le 
coriesppndieates pasajes.
Uno de ellos, llamado Antonio Gonzái:̂  ̂
Yega, fué puesto en la cárcel por tener- 
reclamado un juzgado de instrucción de e 
ta capital.
G áeh ieo .-P or ocupación de armas i ■ 
gresaron anoche en la cárcel dos indiv 
daos, á disposición del gobernador civil.
D e  v ia je . - E n  el correo de la mañai
Para Madrid, don Luis Pérez y señor
En el expreso de las once y treinta 11 
garon de Madrid nuestro particnlar ami; 
el cónsul de Alemania en Málaga, D. Adc 
fo Piíes, el snbdirectói dé los ferrocarril 
andaluces, don Agustín Saenz de Juber 
don José Bárez Novis, y don Antonio P 
vón y familia.
Eu el expreso de las cinco de la tarde t 
lió para Bruselas, el ingeniero de los Alt 
Hornos, Mr. SaM..
Para Anteqúera, don José Yázquez M, 
reno.
En el correo de la tarde regresaron 
Madrid, don Antonio Carmona, don Je 
Miranda y don Francisco Pavón.
C F le d ú v e s  d e  v ln o e .- L a  Asoel 
ción de Griadores-Exportadorés de vinos 
reunirá én breve* para tratar de Vari 
asnntos de interés.
£ 1  C o F p n e  e n  G F a n c d e .—Se b
repartido loa programas de manos, anu 
ciando los festejos que tendrán lugar < 
Granada desde eI13 al 24 dél altnal.
En el cartel figuran Diana, Retreta, Ge
de su tienda
por Sidln^qlE. ^
Créese qne él áutór del atentado es un 
instrumento del M|gbE6n.
La herida es gravísima.
De Quateinálai
Los insurrectos; intentaroá la inyásión 
por ifi frenterá de ||á  repúblíba del Salva­
dor, siendo dérrotimoé.
De New-YoFk  
'Un périódicóaséjgura hábersé desbubier- 
to nn complot coni^alRosevelt, Eduardo de 
íngiatarra y e l czar de Eusiá.
,,;D « |ÍR o n i||
En Toriúo fn e r^  detenidos cinco aner-, 
quistas y uno en i^cona.
Deptóvindas
6  Junio 1906.
, v"'.T óFoe -
La corrida cÉebrada hoy en Córdoba 
ha satisfecho á Im aficionados.
El ganadó, perteneciente á lá ganadería 
de Santa Goloma,|camplió, matando cator­
ce caballos/* I  
Bombita y Lagartijo, légaluea.
EL CONDE DE LAVERNIE
^Machaquito, sapérior.
NÓVillOO
En Algeciras h^enido lugar la novilla
hoy.
lantes dieron juégo 
Tumplieron, escachando
da anunciada pa 
Los toros de G 
Pazos y Yifo, 
machas palmas.
Araujo mató lospos toros qna le coî restf 
pondierOD,8upeziO]pente, siendo sacado euj 
hombros por loa e ^ M is ta s
D e  jro ú o e lo n a  
Prosiguen las giltiones para averiguar] 
el complot, por erarse que fué aquí fra-'
Las aatóiidadeBie muestran muy reser-? 
:vadasi  ̂ M - ■
Hoy sé han hée]^ varias detenciones.
De;^llbao 
El comerciante bpbalno Sr. Castilla, con- 
discipalo de Morral, recibió hace meses 
una tarjeta postal éste, fechada en Dus- 
dorf (Alemanis) y concebida en los térmi­
nos siguientes:
«Estimado amigor. He regresado á ésta, 
habiendo reñido coú un cervecero porque 
quería cobrarme un marco, y se ha conten­
tado con 25 céntimos.
Los comereiantei son egoístas, pero la 
sociedad los conoce* ,
Aquí se respira ofró ambiente, aunque la 
actual generación es imposible de educar, 
porque carece de enmiends.
n ig ro m ñ m te
Ün sol radia: 
arrojaba 0obre 
Por la galerlJ 
divagaba una 
ban lodosa la 
una sola pala 
chocaban á su
í ' . v 'te








un sol deslumbrador del mes <ív9 May 
ersalles torrentes de luz y de calor.
|[ue comunicaba con ios reales aposento 
rada multitud de cortesanos, que habla 
6z sin que se oyera el rumor distinto d 
j aquellos prolongados grupos que a 
asq, príncipes, mariscales, prelados y ca. 
balleros, ondumbún como un río herido de los rayos de; 
sol, y producíaJM fascinador reflejo que deslúmbralo, 
ncianos. *
Jos circunstantes se dirigían á cada mo' 
uerta real; cerrada y custodiada por é; 
qpiús y por el teniente de servicio, 
lay, arzobispo de París, entró en la gale- 
líál la serie de sus reverencias.
6 nuestro anticuó conocido, el gene? 
ñ magnífico traje encarnado, traje de 
, aún los conservadores perfumes del 
ên que el digno militar lo dejaba dea- 
;ho tiempo.
£1 arzobispoiy el general no tardaron en encontrarse 
en la galería y se saludaron amistosamente. 
Énaqueltiempo había dos asuntos para entrar en maf
i
ojos de los pro 
Las miradas 
méñtp hácia la 
maestro de cere: 
Monseñor H: 
ría y dió prmcq 
Poco despué 
ral Rttbante],c 
corte, que des 
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ci$ztos, Gíuveias de G&balloa, Tizos á pL- 
«honeSy Ilnmioacidnes, Veladas en Bizraipr 
!bla 7  éh el Albaicia, Faegcís áitiflciales, 
i t̂céteza.
Los dias Í 4 ,16 y 17 se vezíficazán tzea 
^^ozzídas de tozos con ganado de Mozeno 
íJantamazía, Otaola y Gnezza, tomando 
^̂ 'lazte los diestzos, BomhUa, MOntes, £a< 
Sftrtijtílo, Gallito y Begaterin,
La compañía de los andaluces ha ozga- 
(¡;\Uado un sezvicio especial de tzenes ózdi- 
iiáiios con billetes de ida y vuelta, á los 
i iguientes pzecios:
, Desde Málaga 28 pesetas en 1.» clases; 
Í51‘75 en 2.»y 15‘40 en 3.»
El viejo se podzá efectuaz desde los días
,12 al 16. de Junio ]T el legzeso del 15 25
delíbiimjo.
F e i t lv Á id i s  l a  sm sié ft^ iia a—Hoy
miézcoles á las^dcho y media de la noche 
se zenniiá én el lócal de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País }á comisión hpm- 
bzada ]^z dicha Sociedad pafa la ózganiza- 
oión d #  festival de la enseñanza dazante 
loa testéjos de Agosto. *
A  !EteJliine2 .--Gon objeto de evacuaz 
asuntos pZúfesionales, ha sajitdo paza Pel­
mez, el letzadó doA Manuel Espejo Mairti- 
nez..
B n i r e  n l& o 0 .—-En la calle de Málaga
ziñezon\ayez tazde los niños José Ramón 
Cogollms, de 14 años y José Mcaide Maztin,
4e9, ^ai^pando aquél á ésto u^a 
punzante de un centímetro en la z 
kempozal izquiezda, de pzonóstico levi| 
El i^ioajado zecibió asistencia faq 
iva e:Ó la de déLdistzijto .
Áláméds, quedando detenido el agzet̂ ! 
la , pzeyeiMíión de la Adnana,
Hn .io.. Adminietzaol
OdzzeOs sé na zécibidó él siguiente '  
cijo, pzooedanto de ia pizMcióp:
«Le encajo^cp qne en j^a Principa 
ciñas dependientes de la misnta se p| 
que al estampar en los sellos de izan 
de, leob-af , se inutilicen á la ve? ips;
táV conmeinozatiyas del ntatyiine,




Mtózeolw e 4# JuBidÁi ueoe
■ ..... . ....................../it!
fundación do Panatozios ,y HospiciOA pava 
los ma înjq  ̂de Espáfia, zecñinéndandñ al 
pdiíiico cdioque dichas otíínetas cezog dÓ 
los sellps.v
las Obras de edincación en la calle 
tp, .do cjoya den,upci)| po? pq̂ tp d | M- 
nisfa nos hicimos eco.
'¡T'VWíW.l 
InfofiiqupBidE m l l i ta v
PUIMA Y ESPADA
El traje de loa miiitates que asistan 
al funezal que ha de celebrazap Ijoy en la
iplesia de SanJnan,y.jque |yez anuncia- 
nd)8,. Bexá el de dia festivo. ^
Parada: Ex t?emaduza. 
rHospital y provisiones; Extremadura: 
Geptitán, P« José Jurado, v 
Cnaztel^ ■— Éxtz^adura: Capitán, don 
Vicente Hidalgoí Bozbón; ot|o, D. Manuel 
Sáncht?.
Guaî ^dia.—‘Extremadura: Primer tenlon- 
te, P . Alberto Muñoz; Borbón: otro, don 
Antonio G-Romagosa. V 
Vigilattcia. — Extremaduze: Primer te­
niente, P. Eugenio Arrojo; pozbón: otro, 
D. Piego Sanliandzeu* .í
-V J. E#b.
Espeetá&Hiea
T sa itv o  VI^AtAleii
^  gama- ilancq egtá‘ ^ereciendg las 
caricias del público. ,
Eá las dos secciones que a^che se re- 
present6,> fueron otros tántps Henos,' eipa- 
cialmente en la primera.
Rbsszío Soler, Miguel Miró, Gonzaiito, 
Drene A11» F  demás axtistas faeron muy 
aplaudidos. f
En El pugno de rosas pudimos apreciar 
las excelentes cQndiCípnea de actor que po­
see el señor Fernándéz, en quien el perso- 
nije de Sforugo tiene un fiel intérprete.
É L  C f t N D A D O
Lá ferretería Ep:. CANDADO se ha trasladado á 
la  caíVe del Marchante números 6 al 12 (ahtes Salva- 
go), mientras duré la reedificación de lási cásas  ̂
pcupaba. . .
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importarte en áu clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Capdado;> Feppet0i?ía~Maychante, 6 al 12
• v m o v w . \ W ^ á F %  TONICO NUTRITIVO
MorsfBcs, Eondrss, «(o J
t d« UMto n Uodállaa ds oro
EnGuadsrnaGiones iGenUmiGas
©fflB l» ■mS'«swe«wS.*te y»*«
lis, i -  LA C O N S T A N O I A -  Consanía, 47
O e p ó n i i s i o  G ó m e z  S *  e n  G*
^  --- - -------- - - : , , - y'«41
«UWM AUI«iaÍM.̂ AAmís Sâ tMSIaaS 'Mr., ata. lBdiipiiUh.Hl&
l ^ A M M A C I A  M  F I N B D O
■ iO
F tb ^ B E  H lf  WODAB  L A S
,,»aiS24n, Afa«oíea«s s'iatylrMi Sisas-
Í>a« dort t̂e ci aiab&ttao y i  loa qUa siMSuas I
X . B A O
IM AOIAS
s desea cemprar
una caja de caudales. Infor­
marán, Pozos Dulces, 44.
A Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
|érC ‘̂ Cafmiefe;^^tre£íu—Novedad 
'y Gaballerós^^ecibs ihuy éconómicos.
A
C o a a a p a ñ í a ,  -ásT
II, I miiM I     i» (Hiiwii     <̂'ADmeB*a
JA B O N  A LB U M IN O S O
_ - _____ _ JÎ  lAtt áinnt/lTAM P . G . T lnnii
fC.,
1“
Jabones medicinales recomendados ppr los doctores E . Hu“
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la zevista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
Da venta en todas las Farmacias y Perfuméiías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO TRIES, Tomás Heredia, 27, entresuelo.—MALAGA.
Extirpa ‘ rápidamente^ sin dolor 
darezas^ y las verrugas ó callpsid^ 
so; no motiva los ipcqnyeniepies  ̂
ios líquidos pn genérala Es econói„ 
deti.exfra,erse muphqs caitos y dar^
- e
MSl El Conde de Montecristo 
^  Los tres Mosqueteros
^  Impresas las cubiertas
SS iradas exprofeso para 
dichas obras, el enena- 
^  dernador participa á los 
anaoriptores que por 25 
Mor eentimos encuaderna el 
^  tomo de las. menciona’
^  das novelas.
m m
^De .vente,^ermacla de) autor, plaza del Piijfarmacias y drô t̂ r̂ias. Por r
molestia^ fqs callq^^ 
fds del cqtis» Es curiq^ 
otros emplastos y ^  
par una peseta, púe-
I; 6,BerCiÉiIona, y principales 
n(e por corren y cezUñeadot ,
' Cura segara y pronta de la A n e m iiá  y la 
X^ICOR L A F M í IlR E .—El mejor dd ios feryuginos )S, no,.eU" 
•negrece los dientes y un eoeeGpa- «4
Depósito en todas las farmacias.—C o il iA
X m i b u R A  “ © A N I B A L t o É l ^
Am iB lO  DIL COÉIIGIO
No más CANAS. A losi dos 
devuelve infafiblementuá los cabellos 
blanoos y de la barba^ el|Colqr njíural 
déla juventud, negro, oástañd o rubislí 
oon una sola aplicación. El color^pbtfr 
nido es inalterable durante seis sema-' 
ñas, á pesar de lávajes' renqtádos, y eUt 
Á ;fen natural que e? imposible aperci- 
[ bírsé que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta eldfá. Absolt^- 
tamente inofensiva. Fabricante: B. ‘
PB LA nroUBTBIA, DB LA BIAGISTB̂ TTJRA T LB L4láDMIN:i^
’ D E ;  f S ' P  A d A  ' /
IBIBTI) EICO, JtüJPIHAS, ESTAROS HISj?AHOAMERICAKOS X fORTUllAl
t Ml ^ L Y - B A l L L I B R E )  i
V  i  ^
■ I g r - i
OQ cj
, g  §
V'* TABX
1 9 0 9
y e r o b e á O s L a z a
Medicamento especial de la p.ri« 
flieni 'dentición. Facilita la salida de 
jioedlenfes. Calpia el dolor y el prprltp 
dé laséneljpif PK4y|$ni* aociqe.n^ 
de'IM denticiones dmcllea
Ot V^TA fS  U S  FAgpApiAé
por mayor: S . LASSA
Lqjofatpdo {Uulptice
tMÁLAGA
@ ajpiia una en-
ohera. rniormarán: calle de 
Agustín Falrejo aúm. 87. 
(frente al Convento)
AQDINA de Aumar < Adix.» 
La más perfqota y rápida. 
No se equívoca.S6yende en 
La Llave, oaBe Larios,;
BViSNDBN dos metros de 
‘agua de Torrembliaoa.
En esta adminstración in­
formarán.
OR ausentarse BU qn^ño se 
traspasa el establ^miento 
de oomf stibles dml^loálle 
■de Granada. nüm.lOíiiíL^
ceden herpipeiui halfita;- 
Clonen con esmeroda ésis-
teheia. Informarán, Pqrtin? 
delNMnellê B, taüer pinúuirái.
li8iA€£MJB8■ f . J
A  altosV bajos con patios y-..V ....----------------Ipgar de pisar, so alquilan 
en calle de la Espo?^?|i, 
nfim. 1,2.% (Barrióla Víotória).
Informaráh callé Torrijos, 
ufiy. 81. \  _________
A i|o  XXVIIX da  s u  p u b U c a o id n ,
iGanibal ,(químico)j 16, B^e ^onoheA 
1. 1 frasco basta para seis inesés.París.----- - -------- -------------------------
8 pesetas. Se remite por corroo certifl-
cado.'ánticipandp Ptas. 8;60 en seUos. 
' ■ i: Dr - — ■ -|Dwósito: I&ÓR uerla Vicente Ferror y 
;Oi. .Princesa, í, Barcelona.—De venta
íén todas las Dragüeríás; Perfomerias 
y Farmacias.
oBvtwariwBcmi
P l l L W E S I
® B B S  V O L U M I I S r O S O S  T O M O E I
Ur/9Metl9 vpp‘Jítop99 99 99rtúUu9 do tas 4B pjpovAiolAa jr •!  tff PorluBal»
----- < C O A t l E H E  >-T-,
OM TÍBB’ &ÍadMflBtii-i!6eo8táflco».—HJrt8rleoS.—¿ £ ®  E L  ÓM tOO  qn» í«  ¡por *®* 5*^nésafpttv^^^ü^ntl^VIMda comunica- apelUdd», profesrottisa' y califica ható^tj 4a 
Idónea, telegráficaa, telefénicaa, pÓ3taUa.--rrodue- B/tadríd, Baivotona. y... "_rrr>^ ...._:r*Am<>i<ri9B- r e  r v  nm im n  nnv ■ni da* ot4~'---
F á b r i c a  d e  H .  E L  l í ítivíH»'
cidn agrícola, índnatria), minera, etc.-r-Comerpa»- 
tes^IOdaattiáles^rrindpales contribnyontes.— 
Hagisttatnri>-Admii4st>Vb‘o°^>^^ Estado, pro- 
vindale?, mpnldpalea y «c||sasttcas.— Ferias.—
rieni inayor.—Aranedes, ete.,etc.—En fin, ^an- 
twfjtoZos pueden ser úW om  d  comeretante,
I n d ^ d , ofidnae dd Estado,'(qdedadea.de todas 
dases, á las personas da drilei, miUtareq,
Mbmu^ # edeslásticaa- 
£ y  E t. Ú K ÍO O  que eenflené detalladai ^ te la
Z Z S V E H ’r i M ' X H o l a m i d a y
(F ro v á ld o p  e fe c t iv o  d e  B.M. l a R e in a d e E o íá i ld i i
-  La única genuina holandesa. Garantizada pura yoscenta A» 
pnargarina por estárprohibida sú mezcla porel gobierno holai^és* 
Pídase esta marca en todas loa establ6ciiiaientos:4ef.u<Aou*8|B8 
'7  iúhramamos.
parte O S o la l r—  ——t r- ü
l i n d a d  p á b lló a  fio* K l.
_  d H tO O  qiw contiene todom  lo a  p a o -
b io a  de EspaSa :por iasigñidcanies' qUe sean, 
ordenados por prorindas, partidos jqUdales. cía " ■ li “
“ Afe ,U09 VXUAVfM*ve«»y •—
fiUas Ó logares, Ineluyendo en cada uno:
DSFoSJrO DB OM ENTOS
y  C a l  M i^ r ^ á m iie a
PorÜand » (negri^y^mó) 
» extm (blanco)
dé las más aczeditudas lábiriiibaMii tugiesM, hñ^ucésas y belgaA. 
Romano superior . . . . . • • • • jurroba 0,70 pesebui
• » • *' V 0,90 »
. .  . . - í  I I ' '■* *
» » (claro) para páviM^atUis . * '> 1,25 »
Gal Hidráuiicá . . . . .  r . . . .  * 0,90 *
1^ saoos de 50 kilos y MrricAS. D es^ nn s&có precios espéelales.
.^Portlamd de Bélgica, dm e  extsz, lo mqjor qué se eouoeó para 
pavimentos y aceras.
j« « é  R ulIs  Rrilzto—Hn9Fko dUsl Oondo, 18—M Alaga 
AéoariUUio, MBiífladu^
d.*7 *ina descriptüón geogr^ca, UstSrica y esta- 
' * ‘ndlcadón de las carterías, estadonesaiítíca, con faiuv...... — --------------- —--------de íerrocarrijes, telégrafos, tdéfonos, ferias, ea- 
«yKÚrfmiMitos de bafioa, dredoO, etc.; 2.*, la parte
cficIaL y 5.‘>, las p r ó /t ío /a a o m t‘c o m e r -  
"oto 6: h  ■ '  ’----- ’■----wiw -  ln(Tu«frla*«>BlosiiooiI>rair apéÚl- 
d^  da les que las eiercea.
E S  E L  Ú k Í o O  qoe ida por sus dos indenes de 
apellidos y profesión^ los habitantes de Soifl^  
llog L la b o a  y laW aA ana.
E S  E L  ÚM iO O  qnefa una' inlormarión ^ g a ­
tísima áé/Ouba't 'W u o ^ a  IBtoo y  F i ­
lip in a * .  ' '%
E S  E L  ÚM IG O  qne da tuái|i informadón eompl^ 
tísima de todos los Em tadoo U la p á n O -  
a m o rlo a n o m . ,iií / 
tS  A m é r ío a  O o n tra h  ^  W<^
Uondrifas, Wlearaígna, El Salvador y KopiUnea 
Dominicana.
!ot IH Á x Io o . ,
’r i ' ‘ Boliyia, Colombut,, ’ 
, Paraguay, Peri^EépS- 
y, VeneiB^ y  Curajaft
I Poktugái Mm-
%• A m S rIo a  dal.Ma  
9fi A m ó r lo a  d é l  F
Chile, Eenador, Pmia 
bUca Ar^ntina, Umg
e s Wl  ú m ó d ip a
pleto. . jf
E S  E L  Ú U W O  qtie dá nna S e o o lú n  O X - . 
trá n io ra t  con lassitóas de las pripolpries | 
casas representadas ec|||spaaa, co  ̂el n en to  y 
f •efittdeliepreíentaBU^i'
ÚniGa Oámara. FfjgiifiGa an Málaga
ON práotío^^éréaatil se 
ofrece depeñmente para dos 
ó tres horas deKnoohe. 
zóu en «Rl Giohqt», Mqliqi 
Lario, 5.
■ .1. ' .̂.1' ..a
S e urendls^
S.e venapn puerta#, Y^tasaÉ^ 
balcones p rejas, en bqqn pso 
proce lentes de deriribóf^, dos 
'depósitos de maderas U«rt
agua. Solar da la Merced 
;do del Teatro Oervuntes.
H etree  CoeliinLeipae d e
Ronda y Ardales á 64 reale{i<la 
fanega.
Paseo Redihg, 21, donde está 
la bandera encarnada.
Pon el fin de poder .conservar enél mejor estado de salubridad 
é bigiehe, todos los artículos de G í^es, Mantecas y Embutidos, 
qüe emende esta casa, he montado'úha Cámara Frigorífica, síen-í 
do la i^rimera en esta capital, donde podrán, por un precio muy 
e.conómieo conservar por vatios d í^ , todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piéSpas de caza y pescado recio.
Se rúégá á los señores dueños de lUStaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- 
neficips les ha de reportar, pues éitbontrarán sus mercancías al
réíiriirlasfen mejor estado que cuaa¡dó Jas éntregaron, frescas y . , j  u
sin metinas, pues sabido es que eu el rigor del v;érano, cuando I |f|á^
ño sé consumen en él día;, se éxpoiáén á perderlas ó á darlas en * — - ‘ ”  < < • v
malas condiciones.
También se expínde hielo crii^lizado, el cual úo hay tem^ 
en ponerlo dentro de toda dase  delíqúidtOS, puesUdemás dé re­
frescarlos lo hacen inás ihigiéniéd;' estar dichó hielo confec­
cionado con aguá destilada. / .
r* Precio del hielo cristalizado, 0=i30 .céntimos kilo.—Precio' dél 
hielo corrienté, 0.25.—Para Cafés y Néyerías, precios convencio- 





E S  E L  T J O T C O  D E  E f P A N A
Q U B  B 6T ^  C O M P L E T O
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL A|UNC|AN|E
© P O R Q Ú B  S E  L E E  E N  T O D O  EL M U
Bs háüs de venta en I f  ,,Lllv^)t;a de B ^H íPT-Ba U iLJ
Santa Ana, nfan. ló , y  en jVipcipfdes djEÍl ,
/■Í3  ̂ ■ ■•v.s;srl
m  S
Ventas aL por mayor y menor. 
Be hacen , á la medida.
Cálíé Pozos Dulces nüm. 81.
OflebrM pQdorás pira la completa y soguia’iiiiíaeión de )a
M gQ TEM C lA , a s ^
. .  CaentantreiBtii y siete aÉbs'de éxito y  son el asombro de .ló8^eBfemo• , 
qne las emplean. B^oipales betioas á 80 reúes caja, 7  rondten por
rreo. á todas partes. 
Depériito géneraUtíam«tes, 39, Madrid. En Sifilaga,'farmacia de A. Prolongo.
J é  v^htá éh  casa risl' R ep resea tan té  en  M á lag á f^e rn a i|i¡á |f4 r^R  
M artínez, H uerto  de la  M adera, 5, y en  esta  A dm ihistracíóh.
Alm acén  de Coloniales “t ;
DE MARTIN GONZALEZ
Calle' Calderón^de la Barea, xidn^ir
ti8ttlo#de snppriorEsta oasa ofrece al públioo^odos los'arti 
calidad garantizando peso y medida..
SeleptoB Gafés crudos y tostados. Tbé negro extra, garban­
zos de Oastilla y Fnente.Savco, arroz bomba, blanco y moreno 
J .', mubî ’̂qñiha fie las más acreditadas marpas del Reino y^^am- 
bnlgo (Heymann), jamones York para cocidos y de R'pnda, mor­
cillas, salcbichójp, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
OonSeryas de todas olases.-^'PrecioB reducidos. ^
^¿jpó^ito de Ha¿i£a|.de tq^^as clajsqs
Del F a é i  y  £x t're ;D ||sro  ó  p ree lo s  d e  fj&brteiu
Se h» «stabieci^ una Agen- 
.eia de Ne^eios páza toda clu- 
se de zeelamacionés en los Cen­
tros administrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque áe viajeros para la 
Améiriisa fiel ¡Sur;, y éseritorio 
púbiieo.
3yÁNBOLDM.~Pasagefie 
Alvarez, 73, ,]^%laia.-r-Desde 
las ló á lasT7.
m
Sé venden dós magníficas 
mesas de billa? por menos de 
la. mitad de su v,alor. Darm 
razón, Torrijos, 8L
'.in liiMiiiiMiiiiii ’ ’ I
H ZB LO
Unico pepósito $ precio de 
fábrioa.EsiAblqojlmiento de be­
bidas «La Farolá', calle Mar- 
tínéz, 10 (frente á Masó).
-•19)» iitp«(sp*ea '
una cervecéría con una mesé 
de bilí ai; ó sueltay apa­
ratos, dé cervecería.
Dakn raizón en 1* hojalate­
ría de D. Juan Sánchez, calle 
Comedias, 11.
BL CONDE DE LAVERNIl
tena: el rey y el tiempo, lo cual servía de mucho á la con- 
versacióD; por desgracia hemos dejado que se perdiera
está el rey?—preguntó Rutiantel;—perdonad 
mi ignorancia, monseñor, pues llego del ejército; estoy
aquí con licencia. , „  ̂ it *•—El rey está bueno, general. Paro ved qué tiempo tan
magnifico. , ,
--THarto .caluroso, monseñor; este veiano vBihio.s4  tener 
muchas apopíejías. ¿Qué hay de nuevo eu la corte? _ 
—Nada, á no ser ló del nigromante,—contestó el wzo- 
hispo, quien viendo pasarpor .su lado al duque de Ven­
dóme, se reunió con él mientras qae Rubantel, onligado 
á saludar al príncipe, quedaba solo en medio de una con­
versación que empezaba á cobrar interés. _ t ®
—¿El nigromante?—dij o para sí,—¿qué nigromante 4 
Y buscó con los ojos á su alrededor, sin que acertase á 
distinguir entre ja multitud uu rostro amigo que le per­
mitiese hacerle tal pregunta; de repelóte su buena fortuna 
le puso de manos á bdca con el cóiide de Riotor,
—¡Qué veo!—exclamó,—¿vos aquí, conde?
—Desde hace ocho días, marqués... ¿y vos? _
---Desde hace diez miuutos... ¿qué sedme de nuóvo? 
ÍMónSPñor de Harlay me hablaba ahora ÍUÍslUQ»*
C O N D E D E  U V É R N I E
NOVELA ESj^hlTA EN FRANCÉS'
Notas Éiles
difcidaí deliGohiémo civil.
-Edictos de lás4cal^i^s de AreuM, P̂ e- 
ñanubia y ^
-rRequialtóriáé y édictós de divexsqs,jaz- 
8|iSo,8.
' — Gonclaslón de la ci|eatar d® la 
ción de CayániúeróN.
Anuncio dé subáis,tabp ¡el Pdl^que âd- 
ministrátivo de está idaéi. . .
—Matricula deiúdústeal de Tonox.
. J A f í e i i 0 »  ' y  ' r
Ba Bnertaai á 4S reales' arrcbi.
O b s e F v a e i o i A ^ i R i
n y .  mSOTÜTO;PEaVINOIAVBa^nlA 6 
aroziB^m etrp: altara
p h ú im  
Idem máxima,
Dirección 4®I rVíentei P O* ' 
.Bstado déi cielo, Casi cubierto. 
'Estado de la'^ar, tranqpla.
.U U IB M ID A D Ee




IPSOAPO»»!- ,Nacimientos: Féli^ Martínez Vicente, 
Teresa Pojarsón Bueno y Josefa Serrano; 
Díaz. ■ '
Defunciones: Bárbara daveia Fiesséda y  
Fjfancisco Benitez dajhñ.,
En la Bolsa:
Se habla de un bsnqnem,qne se ha éscA' 
Ipaáo non un déficit de tres millúfipf ̂
_¡Parece' mentira—jekclajn^ uno—que
haya procedido así quién,se tomaba tanto 
inteiéj por sus clientes!
—l»nr lo visto ahora se ha tomado tam­
bién el capital.
« «
—¡Cinco Céntiiifos péra ayuda de un pa- 
neeirio!...
i-i-No llevo suelto. No tengo mas que un—J  n  it . n
Nacimientos: ]^pdrigdez Gonzá- yginté duros.
!é̂ * . ■ ,  . b -^.Traiga usted;* yo se ló cambiaré ense-
Dsfunciones: María p.uiz^^ar,cés y Auto- ^  v.
T o m o  1 1 1
— Gaba!; ¿pqrp decidme qué viene á Per é 
—lAhl ¡marqués, una aventura iuaudital . ■
—Buenes días, Riotpr,—dijo eu aqúel mpmeuj;p el paa- 
rispal de BQufñers pasando por jutíto á los dps mterlpeu-
tores;---he de décú'os dos palabras. ¡
Rubautel se apartó; dú gustado, según coStugbrA
con el mariscal, lé abandonó úna presa en la qW® b;ahíf 
fundado tan ricas esperanzas. , -
—Quien es arisco como yo,—pensó el, mafqueSj^-uo 
debería ser curioso. ¿A quién dirigirpie pa^á saber iP Ú® 
ese nigromante y lo de la aventura inauditaf ,;
Tió entÓucés ai teniente dé servició y acéxeóse á él pa? 
rá preguntarle á qpé hora estark yisiible el rey. ,
—No se sabe, señor marqués,—rcoútestó el teuÍ®í|t0jT-r 
S. M. está cori el u^romante y nadie puede préyér cuáh  ̂
durarúeuconversación. . ' j
Otros diez recien Uegados quopedíáb noticias A aqû ^̂  
joven privaf^on de nuevo á;Rubantel dé la soiijcipn dél 
pfobléma qué tenia preocupada,á toda la corte .




Vdpoi «León XIII», de B)Kcelo,n«., 
ídem «C«í)añAl», de Álmeiía.
Idem «M. PÍnillós», de Cádiz. 
Idem «Alcirs», de ídem.
BDODBS UBSFACHimOB 
Vapof «Setifiá», líeílílai 
Idem <Alcí?«¡», p.&rs Almería. 




—! |í, y ine consta que cuando maé»á 
conTteúiré en cuadiúpeáo,. ,
—Hombre, para eso no ¡tien,SN ÚéC®?WAd 
de morirte^
Idem
Idem <(Gan1gé», ,^ara ^ar§elona, 
«Britnnífi»i para Cádiz. 
«Alfonso XIlI»', para BuenoIdem éó in - h s Aires. 
Balándrá «José Cubero», para Tánger.
C c i m e m t € ^ r i o s
Keeandnoión óbtehida art el día ds ayw : 
FOX inhumaciones, ptas. 149,00;
Fox .permanencias,'  ̂ptasí BB.QOi 
For exhumaciones; ptas. 00,00.
Total, pías, 48,7.00.
MALAGA
Tipografía de El Populab 
190Q
Ééses SRcrifiéad^^B., ef día C:
21 vacunas,precio iu|iátrado£t i.50 pías.. 
10 teñacraS, »' * 1*95 ‘
89 banarei^ * ^
17«erd08, • * lí75
lB.»3p«e*feealo»;
TEATRO VlTAti, AZA."-.Comií.^. 6$* 
mico lírica dirigida poí D. Miguel Mirp.
A las 8 l]2 ,-i.«Bl cabo primerea.
A las 9 li2.<—«U  revoltosa».
A las Ip lj2.—«La garita blanca».
A las 1 1  li2 .—i«El puñao de rodast.» 
Precios, los de costumbis. ■ *
á précios de íá" 
brioa, sin co ^  
psfencta.—
modelos
■pre en éxlsteúoía, OALLIS NÜl^A NU|3^ 
CAMISERIA. SO ’HlodoíoB diferentes
íiS. MM.’él Rey D. Alfonso p i l  y i*
POSTiLES
Tipógraíia da l a  Pow w i
